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Sistematización de las reuniones de validación 
Mapas de desarrollo del niño 
Primer y segundo ciclo 
 
Antecedentes 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica – IPEBA, tiene como propósito garantizar la calidad y mejora 
permanente de las instituciones educativas públicas y privadas de toda la educación 
básica nacional. Una de sus principales acciones consiste en la elaboración de 
estándares de aprendizaje. 
Existen muchas maneras de construir estándares de aprendizaje. Los modelos que 
guían su elaboración pueden ser diversos y atender a diferentes propósitos acordes 
con el funcionamiento de un determinado sistema educativo. En el caso peruano, 
luego de revisar y analizar diversas alternativas, se optó por un enfoque de progreso 
debido principalmente a su estrecha relación con el enfoque por competencias 
asumido por el DCN. 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación (SINEACE) en 
coordinación con el Ministerio de Educación, tiene por encargo la construcción de los 
estándares nacionales, considerando la particularidad y especificidad del desarrollo y 
aprendizaje de los niños menores de 6 años, 
Los propósitos de los estándares para niños menores de 6 años son los siguientes: 
• Informar y orientar al adulto que acompaña al niño sobre las metas de desarrollo y 
aprendizaje de los niños menores de 6 años y reconocer en qué parte de este 
proceso se encuentra cada uno de ellos.  
• Contribuir a que el adulto que acompaña al niño y a los decisores de políticas 
cuenten con criterios claros para brindar una atención integral, monitorear y 
promover el desarrollo y aprendizaje de los niños menores de 6 años.  
• Comunicar cuáles son las condiciones básicas necesarias con relación a las metas 
de desarrollo y aprendizaje de los niños menores de 6 años.  
Los Estándares de Aprendizaje nacionales se presentan bajo la modalidad de Mapas de 
progreso del aprendizaje. La propuesta de mapas de progreso para los niños menores 
de 6 años, busca desarrollar y valorar la integralidad y continuidad del desarrollo y 
aprendizaje temprano. Para ello, se plantearon competencias que sean integrales, 
donde se visualice la trayectoria del desarrollo infantil, la integralidad e interconexión 
entre los aprendizajes fundamentales del marco curricular. Además se realizó una 
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revisión de aportes teóricos y experiencias internacionales con la finalidad de tener 
una mirada completa del desarrollo infantil.  
En tal sentido, se propuso desarrollar mapas de progreso para las siguientes 
competencias: 
A. Mapa de Personal Social 
B. Mapa del Desarrollo de la Corporeidad 
C. Mapa de Relaciones con el otro y con el entorno 
D. Mapa de Comunicación 
En este proceso de validación se trabajará con los tres primeros mapas de progreso, ya 
que el Mapa de Comunicación fue validado en otra oportunidad.  
 
Mapas de desarrollo de progreso a validar 
A. Mapa de Progreso de Personal Social 
Describe las manifestaciones de la conducta de la competencia personal-emocional y 
social de los niños menores de 6 años, en un contexto de interacciones donde prima el 
afecto. Contiene aspectos que progresan como:  
• El conocimiento y valoración del sí mismo: abarca el reconocimiento del “yo” 
como ser único y diferente del otro, la valoración de un sí mismo, la habilidad para 
expresar emociones, sentimientos, pensamientos y manejar la propia conducta. 
• La construcción de relaciones con el otro y con el entorno: implica que el niño se 
irá relacionando con el otro, desarrolla un sentido de pertenencia (familiar, 
cultural, social, etc), desarrolla la cooperación, la empatía y el respeto por el otro y 
las diferencias, muestra interés por conocer, cuidar y transformar su entorno.  
 
B. Mapa de progreso del Desarrollo de la Corporeidad 
Parte de la idea de que Somos un cuerpo y no únicamente tenemos un cuerpo. Se 
desarrolla una búsqueda continua de “ser uno mismo” de sentirnos en una unidad. 
Describe en 7 niveles las competencias que se desarrollan en el niño menor de 6 años 
en cuanto a la construcción de su corporeidad. A partir de la propuesta de Alicia 
Grasso, se considera la corporeidad como la integración permanente de múltiples 
factores que constituyen una única entidad: factores psíquico, físico, espiritual, motriz, 
afectivo, social e intelectual.  
El desarrollo de la corporeidad se describe considerando los aspectos más relevantes 
que lo conforman: 
• El desarrollo motor autónomo. 
• La expresión motriz. 
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• La participación en los cuidados. 
 
C. Mapa de progreso de Conocimiento del Mundo 
Describe las manifestaciones del desarrollo de las estructuras del pensamiento lógico-
matemático de los niños menores de 6 años. Esta descripción considera los logros más 
relevantes que se presentan en la manera de pensar y actuar en los niños alrededor de 
determinadas edades y en función de las oportunidades educativas ofrecidas por su 
contexto físico y social. Estos logros son la manifestación de la capacidad de los niños 
para adaptar su pensamiento y acción a la experiencia con los objetos y las personas 
de su mundo, logrando una creciente complejidad, lo que le permitirá más adelante 
actuar y razonar lógicamente. 
En este mapa se consideran tres aspectos:    
• La construcción de las Formas y el Espacio, es decir, de la estructuración de las 
relaciones espaciales al interior y entre los objetos;  
• La Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas, es 
decir, de las operaciones mentales que permiten organizar los objetos lógico-
matemáticamente y; 
• La construcción de ideas sobre el mundo empírico, es decir, la elaboración de 
representaciones acerca de los fenómenos de su experiencia.  
 
Objetivo 
Validar tres mapas de progreso elaborados para evaluar los aprendizajes de los niños 
de primer y segundo ciclo a través de reuniones con expertos y docentes:  
• Mapa de Personal Social 
• Mapa de Corporeidad 
• Mapa de Conocimiento del mundo 
 
Metodología: 
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con expertos en las temáticas planteadas en 
cada uno de los mapas y con docentes con amplia experiencia de trabajo con niños en 
instituciones educativas y guarderías.  
En cada una de las reuniones de trabajo se formaron tres grupos de trabajo, uno por 
mapa temático, que analizaron en paralelo: 
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• Análisis de progresión: se entregó a los participantes la descripción (por aspectos y 
sus descriptores, sin edades)  de cada uno de los mapas para que encuentren la 
progresión y consistencia de las descripciones, para ello se sugirieron las siguientes 
preguntas  
 ¿Qué dificultades encontraron para establecer la progresión entre un nivel y 
otro?  
 ¿Qué sugeriría para mejorar las descripciones? 
 
• Nivel de consistencia entre la descripción e indicadores: se entregó al grupo las 
descripciones y los indicadores por separado, para que analicen el nivel de 
correspondencia y consistencia entre ambas. Para llevar a cabo la tarea se 
plantearon las siguientes preguntas:  
 ¿Considera que las descripciones sintetizan lo que dicen los indicadores? 
¿Por qué? 
 ¿Considera que los indicadores explicitan lo que dicen los descriptores? Por 
qué?  
 ¿Cómo mejoraría la correspondencia entre las descripciones e indicadores? 
 
• Articulación y transversalidad entre áreas: se entregó a los participantes las 
descripciones de todos los mapas del ciclo I y del ciclo II, para que puedan 
analizarlas de manera horizontal y vean el nivel de articulación entre ellos. Para 
llevar a cabo la tarea se plantearon las siguientes preguntas:  
 ¿Cuál es el nivel de correspondencia que existe entre las áreas descritas? 
 En el análisis del nivel de la articulación de las áreas, ¿qué le generó mayor 
ambigüedad  y por qué? 
 Para realizar el análisis de la progresión, se tuvo en cuenta que las descripciones de 
 cada  edad forman parte de una secuencia articulada, es decir, se construyen sobre 
 los  aprendizajes previos de la edad anterior y son la base para los aprendizajes 
 que le siguen.  
 El nivel de consistencia entre la descripción y los indicadores, exige que las 
 descripciones sean significativas y estén acordes con el desarrollo y aprendizaje de 
 los niños; es decir, las descripciones deben representar una característica o 
 desempeño típico de los niños y niñas.   
 
Participantes: 
En el primer día de reuniones participaron expertos en cada una de las temáticas. 
Asistieron tres expertos por cada uno de los mapas, y se comprometieron con la tarea. 
Para la segunda fecha de reuniones se contó con la participación de docentes con 
experiencia de trabajo con niños menores de seis años. Asistieron un promedio de 9 
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docentes por grupo de trabajo, participando activamente con propuestas y 
sugerencias. 
 
Aportes recogidos de las reuniones de trabajo 
Con la finalidad de contar con una herramienta ágil de utilizar, en este informe se 
compartirán los aportes y sugerencias general recogidas de los diferentes grupos de 
trabajo. En una primera parte, se compartirá los comentarios y aportes referidos al 
enfoque y propuesta de los mapas de progreso para niños menores de seis años. 
Luego se plantearán los aportes generales sugeridos en cada uno de los mapas tanto 
por los expertos como por los docentes participantes del proceso de validación.  
Los detalles de los aportes para cada uno de los mapas de progreso se incluyen a 
manera de anexos como material de trabajo, para que los profesionales encargados de 
su elaboración puedan integrar con detalle y en forma diferenciada, los aportes 
recogidos tantos de los expertos como de los docentes: 
Anexo 1: Mapa de Personal social - Documento de trabajo 
Anexo 2: Mapa de Corporeidad - Documento de trabajo 
Anexo 3: Mapa de Conocimiento del mundo - Documento de trabajo 
 
Sobre el enfoque y propuesta de mapas para niños menores de seis años 
• Tanto las expertas como las docentes destacan como una propuesta novedosa para 
nuestro país la propuesta de los mapas presentados y valoran el esfuerzo realizado, 
en particular al tratar de realizar una progresión de los desempeños y articular las 
dimensiones propuestas. Se elogia el esfuerzo realizado porque se ve que es un 
trabajo serio en el que se ha recogido mucha información. La preocupación es que 
no hay currículo de educaron inicial. No se pueden adelantar mapas de progreso, 
rutas de aprendizaje, indicadores sin el qu{e; no se puede hacer el como sin el que, 
y se esta haciendo. Desde el punto de vista curricular el orden de las preguntas es 
el qué, cómo, por qué. El problema es el proceso. Tiene como limitación el plazo y 
hacer un aporte, pero todo trabajo académico serio esa seria su limitación y debe 
mencionarse. 
• Es importante definir con claridad a quiénes va dirigido el material. En dos de los 
grupos se indicó que iba dirigido a los docentes pero en uno de ellos se señaló que 
podría estar dirigido a los padres de familia. Esto generó una discusión debido a 
que el material no estaba en condiciones de ser entendido por personas que no 
tuvieran una preparación especial. Además les podría generar una situación de 
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preocupación o de querer presionar para que los niños tengan cumplidos todos los 
logros planteados en cada una de las edades. 
• Una pregunta central que se hicieron fue : ¿sobre qué documento curricular se han 
basado? Se les respondió que sobre el DCN. Es una preocupación que habiendo sido 
cuestionado ese documento (sin una verdadera evaluación) y habiendo surgido en estos  
últimos años,   tres o cuatro versiones de lo que ahora denominan  Marco (de acuerdo al 
PEN) con 8 aprendizajes fundamentales  y,  sabiendo que esta es la cuarta o quinta 
propuesta (por salir), no queda claro cómo terminarán de plantearse  las dimensiones,  
áreas  o como se le vaya a llamar,  a fin de que estén alineadas  a la nueva propuesta,  a la 
nueva  forma de estructurar  los contenidos curriculares  que, en buena cuenta 
constituyen el qué. Estos contenidos   sirven de fundamento a todo lo demás y, por lógica 
procedimental,  el cuándo, con qué y cómo se evalúa (elementos básicos del currículo)  
tienen que venir después de haber definido el qué.   
Se corre el riesgo de que, siendo  los mapas la secuencia en que se desarrolla el 
qué,  se vaya a experimentar el mismo problema de las Rutas (que son el 
cómo para  lograr el qué) las cuales  salieron antes de la nueva propuesta y la 
polémica era si correspondían al DCN o al Marco. Hasta ahora no se sabe con 
certeza.  Se debe definir consensuadamente el qué, que se desprende del perfil  
deseable  y  se relaciona con el tipo de persona y el tipo de sociedad que se  quiere 
 construir. 
• En el período comprendido entre el primer y el segundo ciclo de educación,  es 
difícil diferenciar las adquisiciones infantiles, especialmente aquellas que se dan 
durante los tres primeros años de vida del niño, en particular diferenciar aquellas 
que corresponden al desarrollo natural de las que se deben al aprendizaje en y con 
la influencia de escenarios y contextos tan diversos desde el punto de vista 
ecológico, socioeconómico y cultural. Sobre todo en un país en que las diferentes 
infancias no han sido suficientemente estudiadas. Lo que es válido en la cultura 
occidental puede no serlo en la amazónica o andina y viceversa.  Eso complica 
indudablemente el trabajo.   
Tanto algunas expertas como docentes se preguntan ¿Por que empezar a los 9 
meses? Antes de los 9 meses se da el mayor nivel de desarrollo afectivo, 
emocional, intelectual. Se tendría que definir cuál es la política del Ministerio de 
Educación para la atención de los niños del primer ciclo. A partir de qué edad se 
van a recoger los modelos que ellos tienen, sea cuna o modelos alternativos de 
atención. Debe quedar claro por qué se parte de los 9 meses. Más bien por que no 
se puede incluir a los niños desde los 45 días y no desde los 9 meses. Si queda 
como está no se visibiliza los 8 meses anteriores de existencia, de desarrollo 
cerebral, de apego. Mínimo debe ser desde los 3 primeros meses. Las responsables 
de los mapas  responden que se veía que la importancia de los primeros 9 meses 
no permitía segmentar por áreas, era mejor ver la integralidad de las dimensiones 
desde una mirada holística; luego ya se va abriendo los desempeños conforme se 
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va dando la interacción. Las expertas cuestionan esta idea porque dicen que es una 
cuestión de decisión de política delicada. Si lo que se quiere es entregar un 
producto en el cual no se toma un lapso de tiempo eso es delicado porque nos 
dicen que “hemos asumido que este periodo no es tan necesario evaluar porque es 
tan holístico que no se requiere de ningún tipo de parámetros”. Cuando en 
realidad se sabe que es un periodo de mayor vulnerabilidad.  
• Se cuestiona que hablen de un niño universal, sosteniendo que éste no existe ya 
que los niños existen en un contexto determinado y adquieren las habilidades que 
deben desarrollar de acuerdo a su entorno; su desarrollo depende del contexto 
socio histórico cultural donde se desenvuelve y de sus características, si no, se 
corre el riesgo de  aculturizar hegemónicamente una política de infancia; señalan 
que debe haber un párrafo donde se aclare que tratan de acercarse a un tipo de 
desarrollo.  No se ve ningún estudio evolutivo del desarrollo del niño peruano en 
diferentes contextos: urbano, rural, amazónico. Por ejemplo, en de Santa María de 
Nieva, en la comunidad la comunidad nativa Ciro Alegría, niños de tres años 
manejan machete, encienden fuego. No es lo mismo un niño trabajador que 
trabaja desde los cuatro años, que un niño de casa qu un niño rural, de un niño  de 
la selva; y que además entre los mismo vecinos hay diferencias por el tipo de 
familias que tiene cada uno. No existe el niño universal. Esto debe decirse en algún 
lugar del documento. Niños de un entorno urbano que viajan a la sierra no saben 
cómo desenvolverse porque no habían vivido nunca esa experiencia. Los niños 
desarrollan capacidades de acuerdo al contexto y tenemos que ubicarlos en el 
contexto. Además, los adultos mayores que les procuran los cuidados, les exigen y 
van formando las capacidades que el medio va demandando. Las mamás urbanas 
son más protectoras que lo que puede ser una mama en un medio rural.  
Es cierto que a nivel nacional se deben tener ciertos parámetros comunes, pero 
descontextualizarlo y hablar del niño tan general no permite ver que, dependiendo 
del lugar donde viven, se desarrollan determinado tipo de habilidades. 
• Deben estar claros los enfoques en los cuales se basa la propuesta, deben ser 
sustentados para tener claridad.  
Que aun pendiente la estrategia donde se debe definir si cada uno de los mapas 
responde a un área, núcleos de desarrollo y aprendizaje, que se llaman también 
dimensiones, dominios. Las expertas reclaman que se cambien permanentemente 
los nombres, son dimensiones o áreas, pero no son dominios ni núcleos, eso 
confunde. Las maestras deben trabajar con lo que ya conocen.  
• Los indicadores deben estar redactados en función de los logros, no de los fracasos 
del niño. 
• Algunas expertas señalan que no se es conveniente colocar edad a los desempeños 
porque las edades son relativas. Algunos de estos desempeños pueden 
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desarrollarlos a lo largo de todas las edades, dependiendo de dónde viva el niño. Si 
se pone edad se responde a una cultura occidental, urbana, de un determinado 
contexto, pero se va a ir en contra de las otras infancias, de las otras realidades: un 
niño de la selva nada desde muy temprana edad, así como un niño en el lago 
Titicaca. Lleva su plato de sopa caliente desde muy pequeño sin que se le caiga. 
Depende del contexto, familia y comunidad cómo le permiten desarrollarse para 
desenvolverse con su medio y su entorno. Un niño de una zona marginal que está 
en un lugar cerrado, sin espacio para moverse, que no puede salir a la calle porque 
de repente lo violan,  vive encerrado y no se relaciona con nadie no se desarrolla 
de la misma manera. El contexto es el que determina.  
• El sentido de pertenencia a un grupo social o cultural se aprecia mejor en las 
provincias: en algunos lugares todos se saludan, se reconocen; es el contexto el 
que propicia ciertos valores y ciertas prácticas y sentido de vida en comunidad. El 
sentido de comunidad no existe en todas las zonas urbanas, propicia valores. 
•  Otro tema de discusión es  el número de dimensiones o áreas que se adopte en el 
nuevo documento curricular, que todavía no ha salido a la luz. El número de 
dimensiones es convencional  (pueden ser  3, 5, 9 o 10, no hay número mágico)  
depende de los acuerdos y consensos,  número que deberá estar bien 
fundamentado y cuyos contenidos abarquen todo  lo que se desea obtener.  
Mencionan que les han dicho que para los mapas de progreso  se han considerado 
cuatro.  Desde que se hizo la articulación inicial – primaria, se pasó de tres áreas a 
cuatro, por querer seguir los parámetros de la primaria, cuando inicial tiene su 
personalidad, tiene sus demandas, totalmente distintas. Se sigue en cuatro, 
partiendo a un niño que no se debe partir. A partir de esta reflexión se entabla una 
discusión entre las expertas porque algunas de ellas piensan que cuando se parte 
en cuatro se entrega esta idea de niño al presentarlo a un educador. En el diálogo 
de grupo se planteó que podrían ser menos fusionando algunos, (la corporeidad 
dentro de lo personal social, porque la construcción de la imagen e identidad 
personal, puede formar parte del área personal-social)  pero también podrían ser 
más, separando comunicación  de pensamiento, o personal de socio-emocional. Se 
debe tener en cuenta que son distinciones meramente conceptuales, que en la 
realidad se dan profundamente Imbricados.  Lo importante es que no se regrese  
nuevamente a las asignaturas,  como antes de la reforma de los 70. 
• Dentro de la misma reflexión, se señala que se puede tener el número que uno 
quiera de áreas siempre y cuando la persona que las maneje tenga un manejo 
conceptual contextualizado e integral. Lo importante es que las áreas no se 
conviertan en asignaturas sino sean dimensiones del desarrollo. Quienes postulan 
esta posición señalan categóricamente que NO deben adecuarse a la primaria. El 
problema es que se copian propuestas de otros países. 
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•  Algunas expertas señalan que es importante no caer en constantes cambios de 
nombre a todo, confundiendo al maestro. Si algo está claro,  no contradice los 
avances de la pedagogía actual  y  así lo entienden bien  los maestros,  es preferible 
no cambiar la denominación conocida, pues se pasa el tiempo mientras  se explican 
y  aprenden los nuevos nombres, en vez de enriquecer lo que el niño  va a 
aprender y las estrategias de aprendizaje.  Ej. Cambiar el nombre Wawa Wasi, un 
nombre que  ya estaba generalizado,  por CUNA MAS, que no significa nada para 
las comunidades rurales del país, que viven tan aisladas y donde el modelo  de 
cuna no funciona.  
• Se ha tomado como insumo básico la dirección de educación inicial, lo que es 
valido, pero la política de desarrollo infantil  temprano donde está el apego seguro 
que no se esta tomando en cuenta. Están tomando solo una dimensión para 
evaluar la calidad educativa desde una sola vertiente. Pero en qué medida el 
insumo tomado de educación inicial se articula con la política del desarrollo infantil 
temprano y lo que se pretende conseguir. Se podría completar, no es que esté en 
contra. Si se quiere apuntar  a la calidad, se debe aportar a la política.  
• Se cuestionan que el primer y segundo nivel tengan que adecuarse para la 
articulación con primaria, cuando piensan que debería ser al revés: que primaria se 
articule con inicial. Muchas veces se confunde articulación con tener 
denominaciones iguales, cuando se trata de un proceso mucho más complejo. 
Puede tener denominaciones como comunicación y personal social que corren 
desde primaria hasta secundaria. 
• Cualquier indicador debe evaluar un solo desempeño, debe revisarse los mapas 
porque en algunos casos se trata de medir dos ñ más desempeños. 
• Concluyen mencionando que realizar una tarea como la que se les ha pedido de 
validación de materiales con el detalle requerido es una tarea que debería hacerse 
con más tiempo. Se necesitaría reflexionar más sobre cada una de las propuestas. 
 
Sobre la progresión de los descriptores 
• Se quiere analizar si los desempeños propuestos están claros, si la progresión 
planteada es correcta, teniendo en cuenta que los desempeños deben reflejar una 
continuidad, debe haber un hito precursor. 
• El mapa debe permitir ubicar en qué momento se encuentra un niño con respecto 
a su desarrollo y  aprendizaje en personal social y qué puedo hacer el adulto para 
mejorar y apoyar su desarrollo. 
 
Personal social 
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• Las expertas deciden organizar los descriptores de manera secuencial, sn tener en 
cuenta las edades referenciales. Los ubican como logros progresivos 
• En la parte correspondiente a Conocimiento y valoración de si mismo, les cuesta 
diferenciar algunas de los desempeños planteados porque las descripciones para 
cada edad son muy similares. Reconocen que hay diferencias en una palabra del 
enunciado, que es la que dirime la diferencia de cada etapa: valorar como 
diferente de percibir, identificar con percibir.  En todos los enunciados se dice “se 
reconoce como persona única…” todos dicen lo mismo. Surge una nueva duda 
entre “Se reconoce” “Se diferencia”.Consideran que el término percibir es muy 
subjetivo y que debería proponerse otro termino u otra forma de valoración. 
La dificultad se presenta al momento de evaluar el desempeño: ¿Cómo evalúo 
como adulto si el niño percibe o reconoce? Es un concepto abstracto para 
observarse. ¿Cómo medimos una percepción que es muy propia de cada uno? Les 
parece una tarea complicada diferenciar los momentos evolutivos por medio de 
una palabra que necesitan sea aclarada por la persona que elaboró el mapa. Se 
debería aclarar qué es percibir y qué es reconocer. 
• Señalan que como desempeño es muy importante considerar la identidad: 
reconocimiento y valoración de sí mismo. Es un desempeño muy importante de 
mencionar. El niño debe aprender a identificarse a sí mismo: que sepan su nombre  
apellido, quien es y donde vive. 
• Mencionan que la vergüenza va de la mano con la culpa y se puede ubicar entre los 
dos y tres años. Deciden que es necesario eliminar las palabras remordimiento y 
arrogancia. En todos los casos tanto de expertas como de docentes cuestionan 
¿por qué hablar de arrogancia y remordimiento? Hasta los celos puede ser un 
elemento que se mantenga entre los indicadores, pero señalan que el 
remordimiento no es algo que deba sentir el niño. El uso de la palabra y del 
concepto de arrogancia es sumamente cuestionado porque es un indicador  adulto 
negativo y no se puede hablar de arrogancia en un niño. Además se preguntan: 
cómo se mide la arrogancia? Cuál es su marco de comparación? 
• Se discute sobre el sentido de la culpa: si el sentido que se da en la descripción se 
ve como una construcción del adulto o si queremos que el niño se sienta culpable. 
Para sentirse culpable se debe haber llegado a un desarrollo moral que permita 
tomar conciencia de que lo que uno ha hecho afectó a terceros y eso permite 
elaborar la culpa. Eso no lo puede hacer, sino hasta los 5 años. Siente culpa, pero 
no debe quedar reflejado como un indicador. 
• La valoración de si mismo está yendo en función de las cosas que hace mal, no de 
sus logros, como son: autonomía, la forma en que se va expresando, esa debe ser 
la mirada para construir el desarrollo  personal social y no desde lo malo: no tener 
una mirada desde los errores sino desde los logros. 
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• Entre las dificultades encontradas señalan: En el indicador “Controla gradualmente 
conductas impulsivas…” Señalan que hay una graduación: un primer momento es 
cuando el niño agrede físicamente, es el impulso físico en que le niño le pega a 
todo el mundo, aprende a no pegar y luego insulta. Luego aprende a controlar la 
agresión física, un paso mas es no agredir verbalmente. Otro elemento a 
considerar es que no todos los niños son agresivos, especialmente los niños criados 
en ambientes muy adultos son muy respetuosos. Estos niños suelen no tener 
comportamientos agresivos. Es importante que el niño reclame. Podría decirse que 
en un primer momento evita agredir físicamente y luego evita agredir 
verbalmente. Se empiezan a cruzar Las diferencias de genero son importantes. 
La graduación seria: 
• Agresión gestual de defensa 
• Agresión física 
• Agresión verbal 
• Reclamo: pedido de explicaciones 
 
Corporeidad 
• Identifican y afirman en cada uno de los enunciados el sentido de la progresión y 
confirman aquellos elementos que van haciendo más complejas las actividades del 
niño en cada una de las edades. Se entabla una discusión acerca de los momentos 
de desarrollo del niño, comentando que la reversibilidad del pensamiento se da 
recién a los 8 años, por eso en países más desarrollados no se fuerza a los niños a 
aprender cosas para las cuales no están preparados, como la lectura y escritura. 
Mencionan que primero debe haber la lectura de la acción, del movimiento, del 
cuerpo, para que haya comprensión de algo abstracto como la lectura. Eso lleva  a 
las expertas a comentar que debe haber un trabajo más comprometido con los 
padres para que entiendan el proceso de aprendizaje y desarrollo del niño. Los 
papás quieren que sus hijos aprendan a leer pronto y a escribir, si el proceso 
demora, piensan que las maestras no están haciendo bien su trabajo. 
• El estándar describe y  privilegia el hacer del niño; lo que puede hacer en cualquier 
lugar del país 
• Lo importante es cómo los criaste, si lo hiciste con autonomía el niño podrá irse 
valiendo por sí mismo, pero si lo hiciste dependiente necesitará de la ayuda de un 
adulto para conseguir lo que quiere. Se debe valorar la importancia de las 
condiciones del ambiente para los logros de los niños. 
• Para las expertas parece haber una incongruencia en la parte de expresividad 
motriz, porque en los 18 meses  han colocado que el niño”coge con sus dedos”, lo 
que implica una función motora más avanzada que “agarra y suelta” que se coloca 
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en los 24 meses. Si se trata de movimiento de pinza es más avanzado. Por eso se 
sugiere especificar mejor el tipo de movimiento o de prensión. 
• Plantean que el juego de pares implica un proceso de socialización que se da más 
adelante, como a los 4 años. Pasa mucho tiempo sin jugar con los pares y eso 
confunde. 
• Las expertas plantean que para el desarrollo motor una progresión interesante 
puede ser: 
 Que el niño se vea primero en un espejo: hay movimiento y ellos aprenden a 
reconocerse a través del movimiento.  
 Luego se puede plantear que se reconozcan ellos mismos  que en una foto y 
reconozcan a otras personas a través de una foto. En la foto ya sabe que ese es 
él, se trata de una toma de conciencia de sí, tiene que ver con la corporeidad y 
con la subjetividad 
 El entorno de un bebe no solo es el cuarto y los objetos, el adulto es parte del 
entorno y de las condiciones con las que un bebe/niño cuenta. Estas 
condiciones deben estar mencionada como “gorro” del documento. María Ana 
comenta que estas condiciones ya han sido trabajadas. 
 Señalan que el abotonar y desabotonar casi ya no se da, pero que en sociedad 
como las de la selva casi no se usan los botones, un chico de la amazonía no 
tiene acceso a botones, usan básicamente polos u otras prendas, en la sierra 
usan la chompita con botones. Lo que se rescata nuevamente es cómo va 
evolucionando e tipo de prensión.  Debe quedar claro que es una educación en 
la vida y para la vida. 
• Las expertas van identificado y afirmando en cada uno de los enunciados el sentido 
de la progresión y confirman aquellos elementos que van haciendo más complejas 
las actividades del niño en cada una de las edades. Se entabla una discusión acerca 
de los momentos de desarrollo del niño, comentando que la reversibilidad del 
pensamiento se da recién a los 8 años, por eso en países más desarrollados no se 
fuerza a los niños a aprender cosas para las cuales no están preparados, como la 
lectura y escritura. Mencionan que primero debe haber la lectura de la acción, del 
movimiento, del cuerpo, para que haya comprensión de algo abstracto como la 
lectura. Eso lleva  a las expertas a comentar que debe haber un trabajo más 
comprometido con los padres para que entiendan el proceso de aprendizaje y 
desarrollo del niño. Los papás quieren que sus hijos aprendan a leer pronto y a 
escribir, si el proceso demora, piensan que las maestras no están haciendo bien su 
trabajo. 
• También se mencionó que la redacción se presta a pensar que el niño no tiene 
parte activa en la participación de los cuidados, al ser tratado como objeto que 
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será atendido por los padres o adultos. Sugieren que se cambie la redacción de tal 
manera que se visualice y priorice la actividad del niño 
• Mencionan que algunos de los enunciados de las descripciones son muy parecidas. 
La coordinadora del grupo les pide que hagan sugerencias sobre que elementos 
consideran que están ausentes, por ejemplo en el tema del espacio que estuvieron 
discutiendo como ven la progresión de la noción espacial. Pregunta si piensan que 
nombrar a un aspecto “Desarrollo motor autónomo” ¿puede crear alguna 
confusión frente al concepto que se tiene de desarrollo motor? Ellas piensan que la 
nueva denominación es clara y que más bien va a ayudar a las docentes a entender 
que el desarrollo motor es realmente autónomo porque tiene por sí mismo una 
secuencia natural. Las docentes ya tienen instalado en su trabajo estas nociones de 
desarrollo infantil. Están convencidas de la importancia del juego y que caminar es 
un proceso que el niño desarrolla por sí mismo. Las docentes de colegios 
particulares muchas veces están más preocupadas porque los niños aprendan lo 
más pronto posible a leer y a escribir.  
• A los 18 meses el niño lanza algo para que el adulto lo recoja (reacciones circulares, 
de causa efecto). Luego se da otro momento en el que lanza como afirmando que 
“yo estoy creciendo, yo voy para allá”. Lanzar es una actividad que vale la pena ver 
en progresión. Luego a los 5 años se hace el avioncito que se tira con el objetivo de 
que llegue a determinado lugar, se calcula puntería, precisión, es otra disposición. 
• Cuando se habla de corporalidad de psicomotricidad o de juegos corporales, se 
está viendo solamente lo físico, no se está viendo la autonomía, el mundo interior, 
la vivencia. Se está viendo los movimientos, pero falta el acompañamiento del 
sentir, emocionarse, animarse.  
Conocimiento del mundo 
• Tanto las expertas como las docentes tienen que ir leyendo con detenimiento cada 
uno de los descriptores haciendo la comparación palabra por palabra porque la 
forma de enunciar los descriptores es muy parecida y se presta a confusión. 
• Tanto entre las expertas como entre las docentes hubo confusiones al momento de 
armar la secuencia, quedando varias etapas de edad cambiadas de lugar. 
• Es una preocupación de las expertas que los docentes puedan comprender las 
dimensiones que entran en juego de manera integral. 
• Entre las expertas surge la pregunta de cómo se articula esta propuesta con la base 
conceptual de los estándares de tercer ciclo, una de ella señala que esta propuesta 
no está alineada con dicho estándares. Les parece que es positivo relacionar las 
áreas al menos hasta segundo grado porque los chicos pierden el tiempo entre 
tantos cursos, pero no ven cómo está concebido el proceso de aprendizaje del 
niño, los estándares de primaria van orientados a problemas, no se ve clara la 
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articulación con el tercer ciclo. Se explica a las expertas que La propuesta se 
sustenta en Piaget y otros teóricos. Ellas mencionan que hay otras propuestas de 
desarrollo del pensamiento lógico desde el desarrollo del niño que no pasa por 
conceptos matemáticos, que se debe ir mucho más allá de Piaget. 
• La organización segmentada en tres aspectos diferenciados no permite evidenciar 
la progresión  de las habilidades generando vacíos o presentando repeticiones en 
otros aspectos. 
• Una organización piramidal de la progresión de las habilidades que permita 
entender la lógica del funcionamiento cerebral y el desarrollo progresivo de cada 
una de las habilidades 
• Las expertas se preguntan por qué la Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, 
Cantidades y Medidas no empieza desde los 9 meses,  pensaron que era un error. 
Consideran que eso confundirá a las docentes porque no todas tienen las cosas tan claras. 
Es como si de la nada aparecieran esas funciones cuando deben haber tenido un 
antecedente en la vida del niño. En los mapas todas las otras funciones  como el leguaje, el 
desarrollo motor aparecen desde los primeros meses, para los docentes habría una 
inconsistencia al notar que esta función aparece de la nada a los 36 meses, podrá no 
desarrollar actividades previas al logro de estas habilidades porque por ejemplo, “en los 
mapas no figura para esa edad”. Debe tener la idea de integralidad en lo que practica. La 
construcción de clasificaciones se trabaja formalmente a partir de los 2 o 3 años. Antes se 
debe priorizar por ejemplo la exploración, la indagación, curiosidad, movimiento, forma, 
espacio. Debe haber algo antes, sea formal o informal. Que permita tener claro que es 
resultado de habilidades anteriores y que debe recibir la estimulación necesaria para que 
cuando lleguen a la etapa de construcción de clasificaciones esté preparado. 
• Van leyendo cada uno de los descriptores haciendo la comparación palabra por 
palabra porque la forma de enunciar los descriptores es muy parecida, por eso se 
presta a confusión. 
 
Sobre la relación entre descriptores e indicadores 
• Lo importante detrás de los indicadores es el tipo de niño que se quiere construir. 
No se debe ver desde lo malo porque están en proceso formativo debe ver desde 
los logros.  
• Que se reconozca como niño o niña debe ser un indicador diferente que el decir 
que conozca su nombre y edad. Si no sabe su nombre completo hay que enseñarle. 
El “yo”, el  “mío” y el “mi” son diferentes: revisar el uso de posesivos. 
 
Personal Social 
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• Al hacer un ejemplo de correspondencia con el primer indicador (correspondiente 
a los 9 meses): 
Llegan a la siguiente conclusión: 
 El indicador no refleja la complejidad del desempeño de aquello que se quiere 
evaluar. El indicador debe reflejar las diversas emociones que se plantean en el 
desempeño, por eso deben haber varios indicadores (alegría, miedo, 
disgusto…). 
 Tanto los descriptores como los indicadores debieran ser verificados en 
diferentes culturas y contextos (urbano marginales, niños trabajadores, 
niños huérfanos, niños hospitalizados). Si hay cosas generales que tienen 
que ver con desarrollo neurológico: sostener la cabeza, parase, caminar, etc. 
Otras tienen que ver con la conducta.  
 Hay quienes señalan que no se tiene certeza sobre que es producto de la 
propia maduración  genética y lo que es propiamente del aprendizaje. Eso 
genera un problema al momento de hacer una escala de indicadores.  
 
Corporeidad 
• Las expertas reflexionan sobre el hecho de que un bebe solo no existe, un bebe se 
abre al mundo porque existe un adulto que le da la envoltura que necesita para 
poderse abrir. Se debe colocar en algún lado que todo esto es vincular, se da por el 
vínculo. 
• Va de la mano con el buen desempeño de docente: debe lograr un clima favorable, 
dar el espacio, la envoltura que el niño necesita, además de conocer bien las 
características del niño 
• Las expertas señalan que se debe incluir la subjetividad en cada uno de los 
indicadores. 
• Menciona que la autonomía se desarrolla desde pequeñito, que llora cuando 
quiere algo que no puede alcanzar. Ya está pidiendo que le resuelvan un problema 
a través del llanto; se resuelve el llanto cuando se le entrega el objeto al niño. 
• El espejo se suele poner para el aseo y para que vean la carita. En cuna, como son 
un grupo reducido, se utiliza el espejo grande, eso también se puede usar para 
trabajar con niños de 3 a 5 años. Pero hay una observación: en psicomotricidad se 
trabajo mucho con el espejo para que el niño puede mirar cómo salta, cómo realiza 
los movimientos, pero al estar de moda los selfies, hay una sobreexposición de los 
niños muy narcisista; los niños no existen si no les sacas las fotos a todos lo que 
hacen. La diversidad es la que ayuda a que esto pueda cambiar. Ponen el ejemplo 
de un colegio de lima en que para contar su historia personal los niños trajeron 
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infinidad de fotos, mientras en un colegio de fe algunos niños trajeron fotos, pero 
la mayoría trajo su primer zapatito, una pulserita que le regalaron cuando nació, 
etc. 
• La progresión en los 48 meses, entre la cuarta y la quinta descripción: de correr a 
saltar. En el item ”lanza objetos” se debe ser más precisos con la progresión: un 
elemento puede ser el nivel de precisión, cuando lanza cerca, lejos, se está 
autoafirmando . A los 3 años el niño se ve y sabe que es él, “este soy yo”, a los 5 
años hay una evocación al momento de la foto, se trata de otro momento 
evolutivo. No se menciona la toma de conciencia del predominio de un lado de su 
cuerpo. Se requiere de un indicador que de cuenta de esa toma de conciencia. 
Conocimiento del mundo 
• Las participantes señalan que existe coherencia entre los indicadores y los 
descriptores. 
• Los indicadores explicitan las acciones que permiten observar el logro del 
descriptor. Hay algunos términos novedosos que no entendían pero cuando se les 
explicó quedó más claro. 
• Algunos indicadores no tienen correspondencia o pertenecen a otro descriptor, 
necesitaron de una explicación para poderlos comprender. Tal vez esto les ha 
sucedido porque han colocado los descriptores en otras tapas de edad)  
• Algunos descriptores e indicadores se están repitiendo. Si bien puede haber una 
pequeña diferencia, al ser tan pequeña se pierde.  
• Les expertas quieren tener claro cuales serán las rutas de aplicación, cómo se 
aplicarán los mapas. 
• Hay un problema para trabajar con figuras planas porque no se pueden manipular, 
arrastra una serie de dificultades. Se debe trabajar primero con los sólidos 
geométricos y luego con las figuras planas. Losa bloques lógicos no son figuras 
planas 
• El paso de reconstruir lo que está en el plano de la acción al plano de la 
representación es lento., Lo que el niño sabe hacer en la acción tiene que pasarlo 
por un proceso que lleva a la representación a través del dibujo. Puede hacer 
trazos con modelos, pero dibujar un objeto ya es una representación. Todo tiene 
que ser primero manipulable. 
• Señalan que los docentes de todas partes tienen una gran confusión entre los 
conceptos de simbólico, concreto, abstracto, icónico. Mientras más sencillo y claro 
quede redactado va a ser mejor para lo docentes. 
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 Sobre la articulación de las áreas  
• La identidad tiene que ver con la corporeidad y con su esquema corporal, con el 
conocimiento y denominación de las partes del cuerpo, con el desarrollo 
psicomotriz. Que el niño sepa decir y expresar lo que siente. Los nombre se les 
debe enseñar desde pequeños para que se expresen por ejemplo si sienten un 
dolor. 
• En cuanto a las observaciones y sugerencias referidas a la articulación de áreas,  se 
requiere de una mención especial la referida al mapa de comunicación: al 
aprendizaje de la lectura y escritura, que salió a relucir en la última estrategia de 
articulación entre las cuatro dimensiones o áreas.  En todos los casos de expertas y 
docentes se rechaza la propuesta de introducir dichas competencias en el nivel de 
Educación Inicial. Si el niño está preparado, puede  de manera natural aprender a 
leer  temprano sin presiones,  por su propia iniciativa, no hay problema. Por otro 
lado hay muchos niños que por sus condiciones familiares no tienen las mínimas 
condiciones para cualquier tipo de aprendizaje y se requeriría un gran esfuerzo.  
Pero, en cualquier circunstancia, no es función del nivel enseñar a leer y escribir, 
sino desarrollar desde un enfoque holístico,  todas las potencialidades  infantiles en 
todos los campos:  de la psicomotricidad, de la comunicación, del pensamiento,  su 
acercamiento a la naturaleza, del arte en general  ( con sus diversos lenguajes: 
música,  danza, dibujo, pintura, literatura infantil, dramatización, títeres, etc ), con 
experiencias lúdicas y  vivenciales  y,  de manera especial poner  los cimientos de 
una personalidad sana, veraz, responsable,  laboriosa, respetuosa del otro,  
solidaria, asertiva, emprendedora  y crítica. En suma un ciudadano que pueda 
contribuir  a la transformación del país. 
Personal Social 
• Se cuestionan que es más importante: ¿el cuerpo o el área personal social? El 
cuerpo es tan importante como el sentimiento. Por qué separamos la corporeidad? 
Si lo personal es el cuerpo. Partimos del cuerpo para relacionarnos con los otros. 
En el anterior currículo estaba integrado, pero en la práctica se perdía. Lo corporal 
y lo emocional van de la mano. Lo emocional te posibilita el avance intelectual, la 
seguridad en uno mismo,  
• También se puede diferenciar lo emocional de lo social. El cuerpo recibe todo 
intelectualmente y el contexto emocional donde vive el niño te va a dar el tipo de 
persona que vas a formar. El cuerpo no solo recibe, da origen a conceptos 
intelectuales. Recibe, transforma, somatiza, descubre lo que hay delante, detrás, 
da lugar a los descubrimientos, importante para recoger las cosas y dar respuestas; 
puede somatizar, quedarse comprimido o estar relajado u otros, dependiendo del 
contexto donde se vive. Lo personal social debe incluir  lo corporal siempre y 
cuando éste no se invisibilice. Que vayan juntos pero que cada uno tenga su propia 
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identidad, respetando las particularidades de cada uno. Debería ser un tercer 
aspecto del área personal social: desarrollo motor.  
• El análisis de personal social se ha centrado en el conocimiento de si mismo  y las 
relaciones con el otro y con el entorno. En todos los indicadores mencionan que el 
niño “interactúa”, pero no se menciona la participación de los niños, la toma de 
decisiones, como van asumiendo responsabilidades. Son muchas cosas que no se 
incluyen en los dos parámetros del conocimiento, se han globalizado demasiado y 
concentrado en el “saluda” “se despide”, cuando es muy importante trabajar 
también sobre el protagonismo; indagar sobre ciertos aspectos como el 
protagonismo, el ejercicio de sus derecho, para decidir sobre su desarrollo 
personal social. 
• Les gusta mucho que se hable de matemáticas dentro del conocimiento del 
mundo. 
• En personal social, falta la parte de sensibilización, la parte espiritual, 
trascendente, no religión. Se les explica que si esta en el último indicador de cinco 
años, cuando se habla del cuidado y respeto por su entorno. Las expertas hablan 
de maravillarte con la naturaleza, sentir en ti algo más. Cómo construyen los 
sentimientos como tener mascotas para tener luego sentimientos más 
desarrollados. 
• Se cuestiona que en comunicación se hable de lectura al final de 5 años. No debe 
haber lectura. Se oponen rotundamente a la lectura en el  nivel inicial. Se acepta 
que se diga “se inicia”. Siempre se ha combatido que se pida leer en inicial. 
Siempre se ha combatido que se pida lectura en inicial. El texto dice: “Lee 
comprensivamente textos de estructura simple…” esto es lectura. No va. Muy 
delicado poner lee y escribe porque los docentes empezarán a hacerlo sin 
necesariamente pasar por los pasos previos. Las maestras no manejan la 
metodología adecuada tipo Emilia Ferreyros. Los docentes deben tener a 
preparación adecuada o las herramientas necesarias. 
• Conocimiento del entorno. Otro indicador dice: “Da cuenta de los fenómenos que 
observa a partir de su propio entendimiento” Debe especificarse de que 
fenómenos se trata: fenómenos de  naturaleza. Habrá que especificar un poco: 
frío, calor, lluvia, el sol, la luna. Es parte del conocimiento del entorno. Niño de 
campo conoce la naturaleza de manera directa, mas no abstracto. Los de ciudad 
conocen desde la computadora, pero no la han sentido 
 
Corporeidad 
En el análisis de la transversalidad de áreas las expertas aportan algunas precisiones 
para os otros mapas que no les ha tocado analizar: 
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Con relación a Personal social 
• En el primer indicador correspondiente a 9 meses, sobre conocimiento y valoración 
del mundo, se preguntan si al mencionar “Se percibe a sí mismo…” la palabra 
percibir responde o no a algo interno del niño. 
• En el indicador correspondiente a 48 meses, al final del enunciado dice: “…. y de 
regular sus emociones…”sugieren que se revise la propuesta de regular sus 
emociones y consideren  posibilidad de colocar: autoregular. 
Con relación a Comunicación 
• En el indicador correspondiente a 18 meses, en la última línea se indica: “…. 
Interpretando sus gestos y palabras.” las expertas señalan que el niño aun no logra 
esta interpretación. 
•  En el indicador correspondiente a 60 meses, en la parte de Acercamiento a la 
escritura, señalan que los niños no están preparados para desarrollar estas 
actividades. No es pertinente colocarlo en el nivel. 
• En el indicador correspondiente a 72 en Comunicación oral, sugieren incluir la 
palabra orales  en el indicador: “Comprende textos orales sobre temas diversos….” 
Al final del mismo aspecto, la última línea dice: “… en forma pertinente a lo que 
dicen.” Señalan que se debe revisar el uso del término “pertinente”. 
• En el indicador correspondiente a escritura afirman que colocarlo en el nivel atenta 
contra el niño, de ninguna manera debe estar. Elvira García y García en el siglo XIX 
decía que adelantar los procesos de aprendizaje del niño es un crimen de lessa 
infancia. Eso se puede aplicar en este caso. Ya solo decir que escribe un niño de 5 
años es forzar el aprendizaje: la madurez precede el aprendizaje, se requiere de 
madurez céfalo caudal próximo distal, que los niños la tiene recién a los 7 años. 
Además va contra el desarrollo socio emocional de niño, ponerlo en situaciones en 
las que no está dentro de su proceso: tratar de que siga la linealidad, 
direccionalidad y usa signos escritos no es correcto, este tipo de cosas hace que 
seamos los últimos en las evaluaciones de desempeño a nivel internacional. Otro 
peligro es que los niños lleguen a odiar la lecto escritura.  Se suele trabajar la 
prensión de los dedos, pero no se trabaja columna u otras partes del cuerpo ni el 
aspecto emocional. 
Conocimiento del mundo 
Plantean que los enunciados deben hacerse desde la perspectiva del niño, no como 
logros externos, desde lo que queremos los adultos que lleguen. 
Personal social 
• Cuestionan que se ponga secuencia a la expresión de sentimientos como los celos, 
la vergüenza, culpa, remordimiento, eso no se presenta antes o después, Además 
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la arrogancia no es ni siquiera una emoción, no debe colocarse esto con los niños, 
corresponde mas bien a un adulto. No es que primero siente celos y vergüenza y 
después arrogancia y culpa o primero se aprende a reir y luego a llorar. Estas 
emociones van surgiendo en paralelo. No le ven progreso a estos sentimientos, 
además ¿cómo se pone a uno en un nivel más alto que al otro? No deberían estar. 
Peor si el material va dirigido a padres de familia se va a etiquetar a los niños, hay 
un factor cultura que interviene en todo esto,  por eso es más delicado hablar de 
estos sentimientos como progresión en sociedades tan diversas como la nuestra. 
• También cuestionan el enunciado: “Se percibe a sí mismo como una persona 
distinta del otro capaz de manifestar una variedad de emociones como alegría 
miedo sorpresa, angustia……” El adulto puede percibir así al niño, pero el niño no 
se puede percibir de esa manera, aun está en un proceso de reconocimiento de sí 
mismo, es algo  muy abstracto. 
• Que el niño se reconozca en un espejo es mínimo a los dos años. Se puede 
emocionar con la cara que ve pero no sabe que es él mismo. 
• Para que se reconozca como persona única y distinto al otro tampoco les parece 
que sea a la edad señalada, para eso tiene que tener otros logros en el manejo del 
espacio, desplazamiento 
• Sugieren que intervenga un psicólogo en la revisión del mapa de personal social. 
No creen que un psicólogo acepte que los logros señalados para los 9 meses 
puedan ser alcanzados por los niños. Señalan que algunas descripciones si podrían 
ser  propuestas en progresión, pero varias de las mencionadas no. Alguna experta 
menciona que eso podría tal vez aceptarlo un psicoanalista 
• Las áreas no conversan entre sí como áreas, no hay relación entre lo que se 
presenta desde el punto de vista teórico conceptual entre las áreas. Personal social 
debería  ser transversal a todas por el  apego y la relación con el otro que es la base 
de todo: el vínculo. No se pone en entredicho que los autores de los mapas hayan 
conversado para ponerse de acuerdo, pone el énfasis en que son las áreas las que 
no reflejan este diálogo. Esto puede hacer que se realice un trabajo por estancos, 
segmentado.  
Corporeidad 
• Señalan que las competencias motoras también tienen que ver con las 
matemáticas. 
• Faltan elementos referidos al esquema corporal, lateralidad. Si un niño se reconoce 
en el espejo debe ser capaz de reconocer derecha e izquierda. Es fundamental para 
el aprendizaje de las matemáticas. Plantean que se debería consolidar la 
lateralidad a los 6 años, aunque reconocen que algunos autores la colocan a los 12 
años. La experta señala que se refiere a lateralidad cuando el niño es capaz de 
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reconocer la derecha y la izquierda. Todas las nociones matemáticas están 
relacionadas con derecha e izquierda. Es uno de los síntomas que reflejan la 
discalculia Es un concepto que se va construyendo con el lapso del tiempo, si no se 
logra en tercer grado hacen dominios invertidos y no pueden incluso leer y escribir 
bien, además empiezan de todas formas los problemas con las matemáticas. Se 
ponen en juego funciones neurológicas que no maduran por si mismas, como la 
escritura que no la adquiere de manera innata, requieren de estimulación. 
• El manejo del espacio también tiene que ver con las nociones matemáticas y con la 
lectura y la escritura. 
• Se cuestiona la forma como están escritos los enunciados: “Está dispuesto para 
vertirse…”, parece un sujeto pasivo de la actividad. No es que el niño ayuda a hacer 
algo, no es solo un sujeto de reacción. El niño participa activamente. Al decir “Está 
dispuesto” parce un niño objeto que está manipulado; el niño no colabora, el niño 
participa. A los 9 meses no es que le ayude a comer, no se  trata de que espere que 
le den de comer y el trata de hacerlo por si mismo, sujeta la cuchara y come. En el 
caso del pañal si es algo más complicado porque el no puede cambiárselo, pero si 
puede permanecer en la postura para facilitar al tarea del adulto. 
• A los 18 meses es tarde para que el niño esté gateando lo empieza a hacer a los 8 
meses, si es que gatea. 
• La sorpresa en si misma no puede ser un indicador, es muy arbitrario; depende de 
las experiencias que  ha vivido el niño. Por ejemplo si a un niño muy pequeño le 
pones una cobra no va a pasar nada, pero si se la pones a otro  niño que ya sabe lo 
que es reaccionará en función de la experiencia vivida con susto, sorpresa, 
curiosidad.  
• Usar la palabra criterio en vez de dimensión. 
Comunicación 
• Utilizar algunos dibujos para que el niño de indicios de qué trata y proponga una 
historia sobre lo que ve no quiere decir que pueda leer. Acá se espera que el niño 
establezca indicios a partir de lo que ve, de algunos dibujos que conoce, va 
proponiendo una historia, no dice que elabore hipótesis. No se puede hablar de 
hipótesis, el niño saca conclusiones sobre lo que ve. Una de las expertas insiste en 
que los niños de dos años no hacen deducciones, ellos infieren.  
• Los niños no entienden lo real como una posibilidad dentro de muchas,  lo posible 
es una extensión de lo real. Sí es la base para la formación de las hipótesis, pero no 
se puede hablar de hipótesis porque eso implica una conceptualización. 
• Hablan de que realiza inferencias sencillas a partir de la información… inferencia y 
de deducciones. Es comunicación oral que tiene que ver con el proceso de la 
comprensión lectora, donde se habla de interrogación de textos. Tampoco se 
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puede hablar tan pronto de deducciones, la deducción tiene un nivel de 
complejidad cognitiva mayor, No se puede equipara deducciones con inferencias. 
• Dice: “Lee comprensivamente textos de estructura simple…” Dice que escribe a 
partir de sus hipótesis. Por qué mejor no se dice que produce textos 
•  “Escribe a partir de sus hipótesis de escritura…” Cuestionan que el niño escriba a a 
los 5 años, comentan que en Europa no se inicia la lectura sino a partir de los 7 
años. Podría ponerse que produce textos que pueden ser icnográficos. 
• Sugieren que se quite la parte donde dice que se apoya en gestos y lenguaje 
corporal (cinco años) porque eso lo hace desde siempre, a lo largo de todos su 
desarrollo, no es característico de los cinco años. 
 
Conclusiones 
• Se debe tener mucho cuidado con el contexto. Para ser más equitativo con todos 
los niños, estos mapas de progreso, indicadores, deben ser lo más comunes a 
todos. Nuestra tendencia es a centrarnos en la mirada occidental Ciclo I debería 
quedarse máximo con tres dimensiones. Si se puede determinar los enfoque 
orientadores se puede dar un mejor sustento cada uno de los indicadores. Ver si 
estos enfoque esta acorde con lo planteado por el ministerio de educaron. Si el 
enfoque responde a otras realidades diferentes a las nuestras, que no están 
incluidos en nuestro currículo, es mejor no usarlo porque nuestra realidad es muy 
particular y diverso. El Perú tiene pobreza y pobreza extrema, tiene niños 
violentados, trabajadores. Se debe tener en cuenta toda esta gama para ser 
equitativos. 
• Para valorar los aprendizajes se debe tener en cuenta el desarrollo físico y el 
desarrollo emocional. Si las leyes del desarrollo se respetan, se va preparando el 
niño de los grandes movimientos a los movimientos más ajustados, al desarrollo 
requerido para su edad.  
• ¿Cómo mido, evalúo observo y registro lo subjetivo? ¿Cómo puedo tener la certeza 
de que la muestra emocional del niño al realizar una tarea es producto de la tarea 
misma y no de algo que recordó u otra cosa en la que pensó? Si se pone como 
indicador el maestro se va a reocupar porque no va a saber cómo evaluar. Frente a 
un mismo hecho un niño se puede reir porque le hizo gracia algo que pasó, pero 
otro niño se puede preocupar por lo sucedido y un tercero puede sentirse 
indiferente. Un elemento para medir como va el desarrollo es el tono emocional: si 
está distendido, si sus reacciones son armoniosas, su postura, etc. 
• Las expertas se preguntan ¿cómo trabajamos en un mapa que se pueda sentir lo 
humano? Se habla de la lectura de la comprensión 
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• Es necesario homogenizar la presentación de la información en los 3 mapas 
trabajados: precisar con claridad los sujetos a quienes va dirigido el material, 
formas de expresarse sobre los niños, numeración o no de los indicadores. 
• Se debe trabajar de la mano con el perfil de docente que se requiere para poner 
esto en práctica. Además se le debe señalar el camino a seguir para que pueda 
lograr sus objetivos. Es muy difícil pretender que logre algunas de las propuestas 
de corporeidad donde se parte de la autonomía y dejar el espacio propio del niño  
a su propia iniciativa cuando hasta para profesionales altamente calificados se hae 
un problemas llevar lo a la practica como  se define en la propuesta original 
• Se sugiere que como las acciones que realizan los niños están reflejadas en todas 
las áreas, de repente la acción de lanzar pueda incorporarse a la de conocimiento 
del mundo: el niño lo tira y se lo vuelven a dar, seria causa efecto, el niño va 
conociendo el mundo a través de descubrir a dónde llega lo que lanza. No se está 
viendo la autonomía, el mundo interior. 
• La subjetividad debe ser transversal, desde todas las áreas debe visualizarse: lo 
motor no es solo motor, es psicomotor y al hablar de esto se está hablando de un 
pensamiento cognitivo y también incluye lo emocional. Se podría hablar de la 
misma acción desde la perspectiva de las otras áreas. Se debe articular con todas 
las áreas para tener una mirada global. 
• Deberían hacerse estándares para profesores, no solo para los niños. 
• Es una constante la preocupación de las expertas por tener claridad sobre los 
enfoques teóricos que hay detrás de las propuesta general de los mapas y la que 
hay detrás de cada una de las propuestas temáticas. 
• Debe quedar claro cuál es el propósito del documento. En el marco teórico se dice 
que este no es un instrumento pedagógico. Pero el mismo ministerio no tiene muy 
claro este propósito porque decían que había que alinearlo con los estándares, los 
estándares si son instrumentos pedagógicos. Luis dice que esta es una guía de 
indicadores para que padre pueda evaluar. Las expertas mencionan que no se 
puede tomar de esa manera aporque los padres van a exigir y se van a preocupar si 
los niños no logra los estándares mencionados. 
• Una de las expertas sugiere la posibilidad de que los logros se presenten no por 
edades sino por ciclo porque eso ayudaría a que sea más claro, porque si el 
material está dirigido a padres de familia es mejor que esté más integrado. Otra 
expresa que en menores de 24 meses es más complicado porque mientras más 
pequeño el niño los cambios son más acelerados. Tal ver seria mejor marcar hitos: 
sentarse, caminar, el lenguaje 
• Algunas expertas señalan  que hay una ausencia en el tema del vínculo de apego 
que no se evidencia en el material. Personal social está muy enmarcado en los 
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contenidos del proceso pero no en el desarrollo del niño. El año pasado hubo un 
esfuerzo grande en el estado por sacar los lineamientos de políticas públicas y se 
establecieron 7 resultados a los 24 meses. Uno de ellos es el vínculo de apego a los 
24 meses y otro resultado planteado para cinco años es el desarrollo de la función 
simbólica que no se ve tan explicito en comunicación. Fue un esfuerzo de 10 
ministerios entre ellos el MINEDU. 
• Las profesoras señalan que ellas como docentes manejan un tipo de lenguaje. 
Cuando les llega un documento no debe quedar imprecisiones que las dejen en 
posición de suponer cosas, como por ejemplo el tema del contexto: si se hace 
referencia o no una situación problemática, si se refieren a pasado o futuro. Por 
eso la redacción debe ser precisa y concisa, para que las docentes tengan claro a 
que se refiere no dejando lugar a dudas y a un conflicto cognitivo (por ejemplo la 
palabra arrogancia, no se sabe como enfocarla). Si están bien redactados los 
descriptores e indicadores de frente aplican sin dejar  parte a las suposiciones. 
Utilizar solo palabreas técnicas que el docente maneja 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
 
Mapa de Personal social 
Documento de trabajo 
 
Reunión con expertas 
 
I. Personal Social 
Se explica a las expertas participantes que los dos aspectos identificados se sustentan 
en lecturas, análisis de evidencias al interior del país, en 5 regiones zonas urbanas y 
rurales de primer y segundo ciclo, donde se han analizado videos y se ha podido 
comprobar que si el niño tiene buenas condiciones y cuenta con un adulto que 
garantice que estas condiciones las pueda aprovechar el niño, puede lograr los 
desempeños propuestos.  
• Se han construido los desempeños en base a los dos aspectos:  
a. Conocimiento y valoración de sí mismo 
b. Relaciones con el otro y con el entorno 
Se quiere analizar si los desempeños propuestos están claros, si la progresión 
planteada es correcta, teniendo en cuenta que los desempeños deben reflejar una 
continuidad, debe haber un hito precursor. 
El mapa debe permitir ubicar en qué momento se encuentra un niño con respecto 
a su desarrollo y  aprendizaje en personal social y qué puedo hacer el adulto para 
mejorar y apoyar su desarrollo. 
• Las expertas señalan que no queda claro cuál es la base de la propuesta, si se va a 
relacionar con el diseño curricular o  no. Platean que esta preocupación se 
mantiene desde que surgieron las rutas sin que hubiera un diseño. Ahora se 
propone un mapa de progreso que podría corresponderle más a la dirección de 
educación inicial 
Rpta: lo que estamos haciendo es entregar un insumo para que la nueva comisión 
del nuevo sistema curricular tenga en  cuenta que hay descripciones desde el 
primer ciclo hasta finalizar el segundo ciclo. En las rutas se tiene solo el fin del ciclo 
dos como expectativa, pero no se visibiliza lo que hay antes. 
 
Las expertas señalan que este vacío se mantiene en la propuesta que se está 
presentando porque no se visibiliza lo que debe haber antes de los 9 meses. 
Aporte: Se podría mencionar qué etapas están invisibilizadas y visibilizarlas con sus 
respectivas características 
• Se tendría que definir cual es la política del ministerio de educación  para la 
atención de los niños del primer ciclo. A partir de que edad se van a recoger los 
modelos que ellos tienen, sea cuna, modelos alternativos de atención. Mínimo 
debe ser desde los 3 primeros meses. ¿Por que empezar a los 9 meses? Antes de 
los 9 meses se da el mayor nivel de desarrollo afectivo, emocional, intelectual. 
Personal social no se escapa de la parte de los afectos, del reconocimiento del otro 
a través de su acompañante, de la política sobre el desarrollo infantil temprano y 
de los derechos de los niños.  
Debe quedar claro por qué se parte de los 9 meses. Más bien por que debemos 
incluir a los niños desde los 45 días y no desde los 9 meses. Si queda como está no 
se visibiliza los 8 meses anteriores de existencia, de desarrollo cerebral, de apego. 
Eso está vinculado a personal social. 
Rpta: se veía que la importancia de los primeros 9 meses parte dándoles el debido 
espacio pero no segmentando por áreas, sino viendo la integralidad y desde una 
mirada holística, por eso no está dividido por áreas antes de los 9 meses. Luego ya 
se va abriendo los desempeños conforme se va dando la interacción. 
Las expertas cuestionan esta idea porque dicen que es una cuestión de decisión de 
política delicada. Si lo que se quiere es entregar un producto en el cual no se toma 
un lapso de tiempo eso es delicado porque nos dicen que “hemos asumido que 
este periodo no es tan necesario evaluar porque es tan holístico que no se requiere 
de ningún tipo de parámetros. Cuando en realidad sabemos que es un periodo de 
mayor vulnerabilidad, por eso no podemos admitirlo, porque justamente es un 
periodo de mayor vulnerabilidad.  
Como entidad que vela por la calidad, no puede admitir que se ignore este periodo. 
• Surge otra pregunta referida a cuál es el punto de partida de los mapas: ¿en qué 
currículo se fundamentan estos mapas? Incluso no se tenia claro cuales eran las 
dimensiones que se estaban proponiendo porque no figuran en el material que no 
entregaron. Me preguntaba donde estaba la corporeidad, porque la corporeidad 
podría estar en personal social-¿Estas son las dimensiones curriculares? Pero no 
hay currículo en este momento, hay un diseño curricular anterior que ha sido 
cuestionado, ha habido propuesta de educación inicial que no se han concretado, 
se cuestionan ¿qué va a pasar? Va a haber un laberinto con la dirección de 
educación inicial, porque ellos van a cuestionar que esas no son las dimensiones 
(las propuestas por el SINEACE)  sino son otras 
Rpta: hemos partido de los mismos enfoques que tiene el sector educación y el 
nivel de educación inicial. Respondemos al sistema curricular peruano ¿a cuál, el 
vigente? Se basan en el diseño, y tienen como referente cunicular a las áreas. No 
tenemos tal cual  las competencias y capacidades. Acá lo que se  tiene que ver son 
las características de desarrollo y aprendizaje que un niño típicamente va logrando 
en cualquier contexto y en cualquier situación en que se encuentre en el Perú.  
En el documento que se les ha enviado están las dos grandes competencias o 
aspectos que va evolucionando de edad en edad, de nivel en nivel. Esos dos 
aspectos que son potentes se van abriendo hacia primaria y secundaria. Si un niño 
no es capaz de reconocerse, no va a desarrollar la identidad, no se va a abrir a 
interactuar con las demás personas, y mucho menos al mundo ciudadano. Son 
elementos típicos y potentes que se abren hacia las macro competencias que se 
tienen en primaria y secundaria, que esas están articuladas y hablan lo mismo que 
puede estar en el DCN, en el marco curricular incluidos los ocho aprendizajes 
fundamentales,  en la nueva propuesta que están construyendo en equipo. 
SINEACE no construye aisladamente de la dirección de educación inicia, trabajamos 
en equipo integrado, de la mano con ellas (valenti esta asesorando). Se coordina 
con un equipo técnico que incluye primer y segundo ciclo Porque en las rutas solo 
se ve fin del ciclo 2, pero no se ve lo que hay antes, cuáles son los hitos precursores 
para llegar a esas descripciones. Se ha formado un equipo técnico para construir 
estos mapas de progreso que están articulados  con las competencias universales o 
los núcleos de desarrollo y aprendizaje (aun no se sabe bien cómo las van a llamar) 
que son las 4 áreas generadoras que luego se van a articular con las demás áreas. 
Estamos en ese proceso. No son competencias ni capacidades, ni indicadores 
sueltos. Lo que se pretende es alcanzar descripciones que reflejen el quehacer del 
niño. Son desempeños o niveles de logro que un niño va a alcanzar en su desarrollo 
en cualquier contexto del mundo. Son desempeños universales.  
 
Análisis de las descripciones propuestas para cada edad: 
Las expertas deciden organizar los descriptores de manera secuencial, sn tener en 
cuenta las edades referenciales. Los ubican como logros progresivos 
 
Los expertos ubican este Conocimiento y valoración del sí mismo antes de los 9 meses 
Alrededor 
de los 9 
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
Se percibe a sí mismo  como persona distinta del otro,  capaz de manifestar 
una variedad de emociones como la alegría, miedo, sorpresa, disgusto, etc. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa con los adultos de su entorno de manera espontánea y muestra 
una clara preferencia hacia los adultos que lo cuidan.  
Se cuestiona que percibir es un término subjetivo 
 Los expertos ubican este Conocimiento y valoración del sí mismo en los 18 meses 
Alrededor 
de los 18 
meses 
conocimiento y valoración de uno mismo 
Se reconoce como persona única distinta del otro, capaz de manifestar una 
variedad de emociones y sentimientos como la alegría, miedo, sorpresa, 
disgusto, etc. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa  con otros niños y adultos de su entorno inmediato de manera 
espontánea, muestra una clara preferencia por los adultos que lo cuidan y 
reconoce a las personas significativas de su entorno familiar.  
Cuestionan el uso del término  único es un concepto adulto 
 
Los expertos ubican este Conocimiento y valoración del uno mismo en los 4 años 
Alrededor 
de los 24 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se reconoce como persona única, distinta del otro, capaz de manifestar una 
variedad de emociones y sentimientos incluyendo los celos y la vergüenza. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con otros niños y adultos de su entorno 
reconociéndose como parte de una familia, muestra su interés por conocer 
al otro a través del juego,  y es capaz de brindar consuelo físico o verbal al 
otro 
 
Los expertos ubican este Conocimiento y valoración del uno mismo en los 3 años 
Cuestionan el uso del término arrogancia y remordimiento 
Alrededor 
de los 36 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única con emociones, sentimientos, 
características, necesidades e intereses distintos del otro; capaz de 
manifestar una variedad de emociones y sentimientos incluyendo la culpa, 
remordimiento y arrogancia. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con otros niños y adultos de su entorno, 
reconociéndose como parte de una familia y un grupo social. Muestra 
interés frente a las emociones de los demás brindando consuelo físico o 
verbal al otro. 
Los expertos ubican este Conocimiento y valoración del uno mismo en los 5 años 
Alrededor 
de los 48 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única, con deseos, emociones, habilidades, 
características, necesidades e intereses distintos del otro, capaz de 
manifestar sus emociones y sentimientos de acuerdo a las situaciones que 
vive.  
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con adultos y niños, reconociéndose que es 
parte de una familia, escuela y comunidad, capaz de identificar las 
emociones y sentimientos en los demás y brindar su apoyo frente a las 
situaciones de conflicto; y de participar en los cuidados de los espacios y 
recursos que utiliza.  
 
Alrededor 
de los 60 
meses 
Conocimiento y Valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única con emociones, habilidades, 
características e intereses distintos del otro, capaz de manifestar y explicar 
lo que le parece estar bien o mal de una acción, y de regular sus  emociones 
de acuerdo a las situaciones que vive. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con adultos y niños, sintiéndose parte de una 
familia, grupo social y comunidad; capaz de identificar emociones en los 
demás y brindar su apoyo frente a las situaciones de conflicto. Participa en 
los cuidados de los espacios  y recursos que utiliza y en la elaboración de 
normas o acuerdos para una convivencia en armonía. 
 
Alrededor 
de los 72 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única con emociones, habilidades, 
características e intereses distintos a los adultos y otros niños; capaz de 
valorar sus cualidades y habilidades. 
Se manifiesta y regula sus emociones considerando el contexto los 
diferentes espacios y las situaciones que vive.  
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con adultos y niños escuchando las diversas 
opiniones y expresando sus propios intereses; sintiéndose parte de una 
familia, un grupo social y cultural, capaz de identificar emociones en los 
demás y comprender los efectos de sus acciones en el otro. Participa en los 
cuidados de los recursos de su entorno y en la toma de acuerdos para una 
convivencia en armonía. 
 
a.- Conocimiento y valoración de si mismo 
• Les cuesta diferenciar algunas de los desempeños planteados porque las 
descripciones para cada edad son muy similares. Reconocen que hay diferencias en 
una palabra del enunciado, que es la que dirime la diferencia de cada etapa: 
valorar como diferente de percibir, identificar con percibir.  Les parece una tarea 
complicada diferenciar los momentos evolutivos por medio de una palabra que 
necesitan sea aclarada por la persona que elaboró el mapa 
 
• Necesitan que se aclaren los conceptos/verbos para definir mejor la progresión. 
Quieren saber qué diferencia que entienden por percibir y qué por reconocer se 
están utilizando.  
Rpta. Se usa verbo percibir para moviliza las percepciones a nivel exploración. Se 
utiliza Reconocer hay una interiorización, es mas complejo; reconocer es más 
intelectual. 
Aporte: se debe explicar qué es percibir y qué es reconocer 
• En todos los enunciados se dice “se reconoce como persona única…” todos dicen lo 
mismo. Surge una nueva duda entre “Se reconoce” “Se diferencia” 
Consideran que el término percibir es muy subjetivo y que debería proponerse otro 
termino u otra forma de valoración. 
• La dificultad se presenta al momento de evaluar el desempeño: ¿Cómo evalúo, 
como adulto, si el niño percibe o reconoce? Es un concepto abstracto para 
observarse. ¿Cómo medimos una percepción que es muy propia de cada uno? 
• Se les explica que es importante lograr que todos los desempeños sean 
observables, nada debe ser objetivo.  
• Consideran que el término “percibir” es muy subjetivo y que debería proponerse 
otro término u otra forma de valoración. Proponen que se debería observar 
cuando el niño reconoce su nombre, en ese momento sabe que es él: va con 
reconoce. Puede empezar desde los 6 a 7 meses. 
• El niño se identifica como persona diferente del otro… Está mas en el ámbito del 
conocimiento. No debe usarse la  expresión  “como persona única” ya que ese 
concepto de único es mas para adultos científicos.  Debe ser más como diferente 
de otro. 
• Como desempeño es muy importante considerar la identidad: reconocimiento y 
valoración de sí mismo. Es un desempeño muy importante de mencionar. El niño 
debe aprender a identificarse a sí mismo: que sepan su nombre  apellido, quien es 
y donde vive.  
• Desde muy chiquito el niño sabe su nombre (sabe que es Juan y no es Pedro) y 
cuando lo llaman voltea, pero ¿Cómo evalúo si percibe o reconoce? De donde sale 
la percepción? La percepción es algo interno, sale de mi experiencia, contexto. La 
pregunta es como medimos esa percepción que es muy propia, muy mía, 
individual.  
• Mencionan que la vergüenza va de la mano con la culpa y se puede ubicar entre los 
dos y tres años. Deciden que es necesario eliminar las palabras remordimiento y 
arrogancia.  
• Se cuestionan ¿por qué hablar de arrogancia y remordimiento? Hasta los celos 
puede ser un elemento que se mantenga entre los indicadores, pero señalan que el 
remordimiento no es algo que deba sentir el niño. 
• La culpa supone una elaboración, no siente culpa en ese momento. Incluso si 
aplasta un pollito no puede sentir culpa, está explorando. Si tiene el sentido de la 
norma puede sentirse culpable si sus padres lo castigan. Pero esa es la 
construcción de la culpa desde los adultos. 
• Para sentir culpa debo haber llegado a una elaboración. Pero no queremos que el 
adulto genere culpabilidad al niño.  
• Se discute sobre el sentido de la culpa: si el sentido que se da en la descripción se 
ve como una construcción del adulto o si queremos que el niño se sienta culpable 
• Culpabilidad como expresión de una acción. Para sentirme culpable debo haber 
llegado a un desarrollo moral que me permita tomar conciencia de lo que yo hice 
afecto a terceros y me permite elaborar la culpa. Eso no lo puede hacer, sino hasta 
los 5 años. Siente culpa, pero no debe quedar reflejado como un indicador. 
• Quizás un niño de 5 años puede sentir culpa, pero no es valido que quede 
registrado como un indicador. Además la valoración de si mismo está yendo en 
función de las cosas que hace mal, no de sus logros, como son: autonomía, la 
forma en que se va expresando, esa debe ser la mirada para construir el desarrollo  
personal social y no desde lo malo ¿Para que nos sirve el instrumento?: no mira 
desde lo que se equivoca sino desde los logros. Parece que estuviéramos 
castigando al niño. 
• Que el niño vaya identificando el manejo de las emociones como la alegría, miedo 
la rabia, le permite que luego vaya teniendo herramientas luego para controlarse. 
Pero no la culpa, la arrogancia ni el remordimiento.  
• Lo importante detrás de los indicadores es el tipo de niño que se quiere construir. 
No se debe ver desde lo malo porque están en proceso formativo debe ver desde 
los logros. 
• La vergüenza va con la culpa. Los celos si van en esta edad, son tempranos.  
 
b. Relaciones con el otro y con el entorno 
El niño se va reconociendo como parte de una familia y de un grupo social 
• Se desarrolla el sentido de la identidad, quién es el, la identidad siempre esta 
vinculada al lenguaje. 
No son compartimentos cerrados, sino la distinción es puramente mental por ser 
un objeto de estudio. En la realidad se ve todo junto.  
A los 4 años va aprendiendo a regular sus emociones, va aprendiendo por ejemplo 
que no debe pegar. 
• A los 5 años ya logra regular las emociones, es capaz de sentirse parte de una 
familia, un grupo. Al ser un niño pequeño no sabe que existen otros grupos 
sociales. El niño se mueve por una comunidad, es el ambiente que conoce y siente 
como propio: ese es su grupo social. Desde muy pequeños se integran al modo de 
ser de su grupo.  
Deciden quitarle la palabra social porque mencionan que los niños no hacen esta 
diferenta de grupos sociales, esa es una construcción de los adultos.  
• Mencionan que no se es conveniente colocar edades cerradas a los desempeños 
porque las edades son relativas y puede forzar al adulto para que llegue a alcanzar 
esa expectativa. Estos desempeños pueden corresponder a edades diversas 
dependiendo del lugar donde se desarrollan los niños depende del contexto; Si se 
pone la edad se responde a una cultura occidental, urbana, de un determinado 
contexto, pero se va a ir en contra de las infancias de las otras realidades. Por 
ejemplo un niño de la selva nada desde muy temprana edad, así como un niño en 
el lago Titicaca. Pueden llevar su plato de sopa caliente desde muy pequeños sin 
que se les caiga. El contexto, familia y comunidad le enseñan  a desenvolverse con 
su medio y su entorno. Un niño de una zona marginal que est{a en un lugar 
cerrado, sin espacio para moverse, que no puede salir a la calle porque de repente 
lo violan,  vive encerrado y no se relaciona con nadie, no se desarrolla de la misma 
manera. El contexto es el que determina.  
• El sentido de un grupo social o cultural  lo tienes en las provincias: en algunos 
lugares todos se saludan, se reconocen; es el contexto el que propicia ciertos 
valores,  ciertas prácticas y el sentido de vida en comunidad. El sentido de 
comunidad no existe en todas las zonas urbanas determinantes definitivo., propicia 
valores. 
• Podría agregarse dos párrafos:  
Uno que esto no es universal porque el Perú es un país pluricultural y multicultural 
• Las oportunidades de nuestro país diverso generan familias y contextos diversos 
que le permiten al niño de manera mas temprana o mas tardia desarrollar este 
aspecto.  
• Hay una progresión, si se puede establecer edades, pero deben ser muy flexibles 
 
¿Que dificultades encontraron para hacer la progresión de un nivel a otro? 
Hay palabras que han sido pauteadas ya: que no hay niño único.  
Que se diga que hay niños arrogantes.  ¿Qué es la arrogancia? Son expresiones de 
adultos que no encajan en una descripción de la conducta infantil 
• Definir al niño y lo que es capaz de hacer como logros que puede tener. Se debe 
evidenciar mejor. 
• El niño puede sentir celos al año, pero no es arrogante ni sentir culpa. No sabemos 
en que escala pueden haber encontrado el tema de la arrogancia. 
• Los psicólogos nos han pauteado mucho partiendo del análisis de sociedades 
occidentales, pero por ejemplo los celos no los hemos analizado en las sociedades 
rurales. Cuando por ejemplo llevan su canchita todo lo comparten, tienen un 
sentido más comunitario de las cosas y de la vida. Los niños hacen todo, jalan las 
mesas, ayudan a organizar el espacio, el salón. La profesora mira como se 
desenvuelven, todo es comunitario. 
• En zonas rurales tienen una práctica de compartir que debería estar en las 
relaciones con el entorno y el entorno. Si se recogiera esta práctica se cambiaria.  
Un día les dieron propina a un grupo de chicos  uno de los niños repartió y todos 
felices, nadie desconfío ni reclamo. Debemos coger una de esas prácticas para 
cambiar el sentido de compartir y no de competir. En algunas familias occidentales 
cuando le  dice compartir a un niño te da un pedacito chiquitito. 
 
Identificar la correspondencia entre las descripciones y los indicadores: 
 
• Al leer los indicadores y empezar a a analizarlos, los niños de pobreza y pobreza 
extrema no tienen fotos, por eso el indicador debe precisarse porque no responde 
a la realidad rural o de pobreza. Incluso muchas veces no tienen ni espejo en sus 
casas. Tienes que tener algo que te devuelva tu imagen 
• En vez de fotos proponen decir: Reconocen su imagen… 
• Primero es el mío... y después el yo 
• Proponen eliminar el orgullo por ser un elemento que requiere de mucha 
elaboración. 
• Al año ya se identifica como niño o niña.  
• Que se reconozca como niño o niña debe ser un indicador diferente que el decir 
que conozca su nombre y edad. Si no sabe su nombre completo hay que enseñarle. 
• El “yo”, el  “mío” y el “mi” son diferentes: revisar el uso de posesivos. 
• Cualquier indicador debe evaluar un solo desempeño 
• Proponen como indicador “sonríe y vocaliza ante situaciones que le atraen y le 
generan bienestar esta en el marco del apego”. Cualquier indicador debe evaluar 
un solo desempeño: un indicador debe referirse al hecho de que “sonríe” y otro 
diferente al de “vocaliza”. Si los ponemos en un solo indicador no queda claro que 
es lo que se evalúa.  
• En este mismo indicador si hablamos de conocimiento no debería ponerse solo 
reclamar, también se comunica a través del llanto porque comunica cuando llora 
expresa emociones de incomodidad ante los otros. Llorar es parte de conocer al 
otro y conocerse a sí mismo. 
• En el primer indicador, en relaciones con el entorno: “Reconoce a sus principales 
cuidadores…”  debe decir del adulto vinculante, o acompañante, o significativo. 
Especialmente ahora que cada vez mas niños son criados por sus abuelos por su 
padre o por los niños huérfanos. 
• En el indicador del ciclo II, relaciones con el otro y el entorno dice: “Se involucra y 
compromete al realizar actividades…” Se cuestiona el uso de la palabra 
“compromete”. Involucrar es compromiso, significa loi mismo.. 
• En ese mismo indicador en el punto 4 “Controla gradualmente conductas 
impulsivas…” Señalan que hay una graduación: un primer momento es cuando el 
niño agrede físicamente, es el impulso físico en que le niño le pega a todo el 
mundo, aprende a no pegar y luego insulta. Luego aprende a controlar la agresión 
física, un paso mas es no  agredir verbalmente verbalmente. Otro elemento a 
considerar es que no todos los niños son agresivos, especialmente los niños criados 
en ambientes muy adultos muy respetuosos. Estos niños suelen no tener 
comportamientos agresivos. Es importante que el niño reclame. Podría decirse que 
en un primer momento evita agredir físicamente y luego evita agredir 
verbalmente. 
• Las niñas tienen unos mecanismos de molestar a los otros desde muy pequeñitas 
diferentes de los niños. Maneja su Agresión por lo general que el niño El niño suele 
pegar y patear y dar puñete, la niña saca la lengua. L aniña tiene que ver con la 
forma como se construye la identidad de niña, porque la niña tiene conductas de 
acogida, en cambio el niño repele todo, por eso pega. Los niños Si la niña nace en 
una familia donde hay muchos niños, ella aprende a pegar como sus hermanos. Si 
la niña es mayor y/o vive con abuelitos, las agresiones serán diferente. Las niñas a 
nivel de madurez manejan mejor sus emociones.  
• Se empiezan a cruzar las diferencias de género: son importantes. 
• La graduación seria: 
 Agresión gestual de defensa 
 Agresión física 
 Agresión verbal 
 Reclamo: pedido de explicaciones 
 
Revisión de la redacción de indicadores 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
Nota: Las edades se han colocado con fines referenciales, pero las expertas no 
quisieron colocarlas. Expresan que si deciden colocarlas debe haber una aclaración 
dirigida a que no se logran de la misma manera en todos los contextos. 
9 meses 
1. Sonríe y/o vocaliza ante situaciones que le atraen y le generan bienestar.  
2. Alza la vista o vuelve la cabeza hacia alguien que dice su nombre. 
3. Disfruta al interactuar con los demás, especialmente con sus padres o adultos 
que lo cuidan Incluir el llanto 
4. Reconoce a  sus principales cuidadores (voz, cara de la madre  Adulto 
vinculante).  
Responde ante las emociones y acciones de otras personas con gestos y 
movimientos. 
 
 18 
meses 
1. Reconoce su reflejo en un espejo y se señala a sí mismo. 
2. Expresa las emociones que siente con gestos, acciones y palabras, por ejemplo 
la rabia a través de las pataletas, llanto, gritos o la alegría con besos y abrazos 
de manera espontánea. 
3. Expresa las emociones que siente con gestos, acciones y palabras 
4. Muestra una clara preferencia por interactuar con las personas que conoce. 
 
24 
meses 
1. Se reconoce a sí mismo en fotos y otros medios. ¿y en zona rural? 
2. Se identifica como niño o niña  
3. Dice su nombre y/o se refiere a sí mismo como “yo” “mío, mi”. El mío y el yo 
se logra después gradualmente 
1. Realiza conductas simples de ayuda al otro sin que se lo pidan. 
2. Expresa emociones como orgullo, por ej., sonríe y dice “Yo” después de lograr 
algo.   
3. Juega con confianza estando lejos físicamente del adulto que lo acompaña 
4. Empieza a participar en interacciones recíprocas con otros 
 
36  
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
1. Se identifica como niño o niña, sabe Dice su nombre completo y edad. 
2. Reconoce cosas que le pertenecen. Usa conceptos de posesión como “mío” 
“tuyo”, “de ella”, “de él”. 
3. Expresa las emociones que siente a través de actitudes, acciones y palabras.  
4. Demuestra satisfacción y emoción cuando logra alcanzar objetivos sencillos. 
Relaciones con el otro y el entorno 
1. Busca la ayuda de adultos frente a situaciones difíciles. 
2. Se relaciona con las personas de su entorno expresando confianza y afecto. 
3. Participa en interacciones que implican dar, recibir  
4. Muestra interés ante la presencia y juegos de otros niños 
Reacciona frente a expresiones de pena, angustia, y enojo en el otro. 
Expresa preocupación por un niño que está lastimado. 
 
 48  
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
1. Se describe utilizando algunas características físicas, acciones y pertenencias  
2. Manifiesta satisfacción con las cosas que hace. Ej. muestra con satisfacción sus 
trabajos a otras personas 
3. Se reconoce en fotos cuando era pequeño  
Relaciones con el otro y el entorno 
1. Participa en juegos grupales. Prefiere jugar con otros niños que solo. 
2. Muestra interés por los demás e inicia conversaciones y juegos con sus pares y 
adultos formando relaciones amistosas.  
3. Empieza a regular su conducta (sus impulsos) en determinados contextos. 
 
60  
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
1. Habla acerca sobre cómo es, de lo que le gusta y/o disgusta y de sus 
habilidades.  
2. Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra un objetivo. 
3. Muestra interés, emoción y motivación ante situaciones retadoras. 
4. Utiliza el lenguaje para hacerse entender y expresar lo que siente, cuando se 
enfrenta a una situación que le causa conflicto. 
Relaciones con el otro y el entorno 
1. Se involucra y compromete al realizar actividades diversas con otros niños 
2. Participa en juegos respetando los acuerdos tomados 
3. Explica lo qué le parece estar bien o mal de una acción 
4. Controla gradualmente conductas impulsivas que afectan a los demás y evita 
agredir verbal o físicamente  a otros niños y a otras personas. 
72  
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
 
1. Se describe en base a sus cualidades y habilidades. 
2. Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en 
juegos u otras actividades. 
3. Expresa sus emociones verbalmente en las diferentes situaciones que vive.  
4. Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una emoción o 
deseo.  
5. Se expresa  Verbaliza sobre aquellas conductas y situaciones que le generan 
temor, vergüenza, inseguridad o desagrado. 
Relaciones con el otro y el entorno 
1. Se expresa espontáneamente con respecto a una situación que le afecta a él o 
a sus compañeros. 
2. Incluye a sus compañeros en los juegos y actividades que realiza. 
5. Identifica las situaciones y comportamientos que afectan la convivencia. 
 
 
Recomendaciones generales que reflejen mejor los indicadores 
1. El Indicador debe medir una sola conducta observable 
2. Es difícil en el corto tiempo hacer un buen análisis de correspondencia 
Deciden hacer un ejemplo de correspondencia con el primer indicador 
(correspondiente a los 9 meses): 
Llegan a la siguiente conclusión: 
 El indicador no refleja la complejidad del desempeño de aquello que se quiere 
evaluar. El indicador debe reflejar las diversas emociones que se plantean en el 
desempeño, por eso deben haber varios indicadores (alegría, miedo, disgusto…). 
 Tanto los descriptores como los indicadores debieran ser verificados en diferentes 
culturas y contextos (urbano marginales, niños trabajadores, niños huérfanos, 
niños hospitalizados). 
 Si hay cosas generales que tienen que ver con desarrollo neurológico: sostener la 
cabeza, parase, caminar, etc. Otras tienen que ver con la conducta. Hay quienes 
señalan que no se tiene certeza sobre que es producto de la propia maduración  
genética y lo que es propiamente del aprendizaje. Eso genera un problema al 
momento de hacer una escala de indicadores.  
 Articulación y transversalidad  de las áreas 
 
Se entrega a las expertas los descriptores de todos los mapas, incluyendo el de 
comunicación. Se les indica que se quiere analizar la articulación y transversalidad de 
las áreas porque así se maneja el niño. 
Revisan las primeras descripciones de cada mapa y deciden realizar un ensayo con solo 
uno de los niveles. Analizan si las descripciones de las distintas áreas apuntan a lo 
mismo o no. 
Van revisando la descripción de 9 meses (primer nivel) en los diversos mapas, 
analizando si apuntan a lo mismo o cada área tiene su identidad. 
Identifican que en un mapa se dice: “Manifiestan sus emociones con sus gestos y 
posturas...” mientras en otro mapa, en el mismo rango de edad, se dice: “Capaz de 
manifestar una variedad de emociones…” hay un traslape. Lo común es la expresión de 
emociones. ¿A qué área le pega más la movilización de emociones? Una dice al cuerpo 
y otra a personal social. Lo manifiestan a través de las emociones y del cuerpo. 
 
• Se cuestionan que es más importante: ¿el cuerpo o el área personal social? El 
cuerpo es tan importante como el sentimiento. Por qué separamos la corporeidad? 
Si lo personal es el cuerpo. Partimos del cuerpo para relacionarnos con los otros. 
En el anterior currículo estaba integrado, pero en la práctica se perdía. Lo corporal 
y lo emocional van de la mano. Lo emocional te posibilita el avance intelectual, la 
seguridad en uno mismo,  
• También se puede diferenciar lo emocional de lo social. El cuerpo recibe todo 
intelectualmente y el contexto emocional donde vive el niño te va a dar el tipo de 
persona que vas a formar. El cuerpo no solo recibe, da origen a conceptos 
intelectuales. Recibe, transforma, somatiza, descubre lo que hay delante, detrás, 
da lugar a los descubrimientos, importante para recoger las cosas y dar respuestas; 
puede somatizar, quedarse comprimido o estar relajado u otros, dependiendo del 
contexto donde se vive. Lo personal social debe incluir  lo corporal siempre y 
cuando éste no se invisibilice. Que vayan juntos pero que cada uno tenga su propia 
identidad, respetando las particularidades de cada uno. Debería ser un tercer 
aspecto del área personal social: desarrollo motor.  
• Se les explica que corporeidad apunta a otros aspectos, responde a un enfoque 
distinto. El cuerpo capta, procesa, devuelve información positiva siempre y cuando 
esté en un buen contexto afectivo y social. Si tu lo separas  lo rompes y sigues 
partiendo al niño y te olvidas que lo emocional le da soporte al cuerpo. No se 
puede separar la identificación del yo del condimento del desarrollo 
socioemocional de lo corpóreo. Hay que ser fuertes y lucharla para que no se 
separen.  
• Se cuestionan que el primer y segundo nivel tengan que adecuarse para la 
articulación con primaria, cuando piensan que debería ser al revés: que primaria se 
articule con inicial. Muchas veces se confunde articulación con tener 
denominaciones iguales, cuando se trata de un proceso mucho más complejo. 
Puede tener denominaciones como comunicación y personal social que corren 
desde primaria hasta secundaria. 
Sulma: Para el desarrollo ético deben describirse hitos precursores desde el nivel 
inicial, como establecer que el niño identifique lo que esta bien o mal, conduce al 
sentido ético. Como identifica lo justo de lo que no es justo. El ejemplo del 
educador es importante, es su parámetro de lo que esta bien y lo que esta mal, lo 
que es justo o no, el niño ve en el educador el ejemplo de los valores. 
• El análisis de personal social se ha centrado en el conocimiento de si mismo  y las 
relaciones con el otro y con el entorno. En todos los indicadores mencionan que el 
niño “interactúa”, pero no se menciona la participación de los niños, la toma de 
decisiones, como van asumiendo responsabilidades. Son muchas cosas que no se 
incluyen en los dos parámetros del conocimiento, se han globalizado demasiado y 
concentrado en el “saluda” “se despide”, cuando es muy importante trabajar 
también sobre el protagonismo; indagar sobre ciertos aspectos como el 
protagonismo, el ejercicio de sus derecho, para decidir sobre su desarrollo 
personal social. 
• Les gusta mucho que se hable de matemáticas dentro del conocimiento del mundo 
• En personal social, falta la parte de sensibilización, la parte espiritual, 
trascendente, no religión. Sulma dice que si esta en el último indicador de cinco 
años, cuando se habla del cuidado y respeto por su entorno. Las expertas hablas de 
maravillarte con la naturaleza, sentir en ti algo más. Como construyen los 
sentimientos como tener mascotas para tener luego sentimientos más 
desarrollados. 
• Elena cuestiona que en comunicación se hable de lectura al final de 5 años. No 
debe haber lecturas. Se oponen rotundamente a la lectura en el  nivel inicial. 
Acepta que se diga “se inicia”. Siempre se ha combatido que se pida leer en inicial. 
Siempre se ha combatido que se pida lectura en inicial. El texto dice: “Lee 
comprensivamente textos de estructura simple…” esto es lectura. No va. Muy 
delicado poner lee y escribe porque los docentes empezarán a hacerlo sin 
necesariamente pasar por los pasos previos. Las maestras no manejan la 
metodología adecuada tipo Emilia Ferreyros. Los docentes deben tener a 
preparación adecuada o las herramientas necesarias. 
• Conocimiento del entorno. Otro indicador dice: “Da cuenta de los fenómenos que 
observa a partir de su propio entendimiento” Debe especificarse de que 
fenómenos se trata: fenómenos de  naturaleza. Habrá que especificar un poco: 
frío, calor, lluvia, el sol, la luna. Es parte del conocimiento del entorno. Niño de 
campo conoce la naturaleza de manera directa, mas no abstracto. Los de ciudad 
conocen desde la computadora, pero no la han sentido 
 
Apreciaciones adicionales  
• Es un trabajo serio en el que se ha recogido mucha información. La preocupación 
es que no hay currículo de educaron inicial. No se pueden adelantar mapas de 
progreso, rutas de aprendizaje, indicadores sin el qu{e; no se puede hacer el como 
sin el que, y se esta haciendo. Desde el punto de vista curricular el orden de las 
preguntas es el qué, cómo, por qué. 
• El problema es el proceso. Tiene como limitación el plazo y hacer un aporte, pero 
todo trabajo académico serio esa seria su limitación y debe mencionarse. 
• Se debe tener mucho cuidado con el contexto. Para ser más equitativo con todos 
los niños, estos mapas de progreso, indicadores, deben ser lo más comunes a 
todos. Nuestra tendencia es a centrarnos en la mirada occidental Ciclo I debería 
quedarse máximo con tres dimensiones. Si se puede determinar los enfoque 
orientadores se puede dar un mejor sustento cada uno de los indicadores. Ver si 
estos enfoque esta acorde con lo planteado por el ministerio de educaron. Si el 
enfoque responde a otras realidades diferentes a las nuestras, que no están 
incluidos en nuestro currículo, es mejor no usarlo porque nuestra realidad es muy 
particular y diverso. El Perú tiene pobreza y pobreza extrema, tiene niños 
violentados, trabajadores. Se debe tener en cuenta toda esta gama para ser 
equitativos. 
• Se ha tomado como insumo básico la dirección de educación inicial, lo que es 
valido, pero la política de desarrollo infantil  temprano donde está el apego seguro 
que no se esta tomando en cuenta. Están tomando solo una dimensión para 
evaluar la calidad educativa desde una sola vertiente. Pero en qué medida el 
insumo tomado de educación inicial se articula con la política del desarrollo infantil 
temprano y lo que se pretende conseguir. Se podría completar, no es que esté en 
contra. Si se quiere apuntar  a la calidad, se debe aportar a la política.  
 
Reunión con docentes 
 
I. Personal social 
Se revisará la correspondencia entre los descriptores y los indicadores 
Hay que fijarse muy bien en las palabras 
 
Descripciones 
• Los docentes organizan adecuadamente la secuencia de los descriptores, 
asignando a cada bloque las edades aproximadas correspondientes. 
•  
Alrededor 
de los 9 
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
Se percibe a sí mismo  como persona distinta del otro,  capaz de manifestar 
una variedad de emociones como la alegría, miedo, sorpresa, disgusto, etc. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa con los adultos de su entorno de manera espontánea y muestra 
una clara preferencia hacia los adultos que lo cuidan.  
 
Alrededor 
de los 18 
meses 
conocimiento y valoración de uno mismo 
Se reconoce como persona distinta del otro, capaz de manifestar una 
variedad de emociones y sentimientos como la alegría, miedo, sorpresa, 
disgusto, etc. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa  con otros niños y adultos de su entorno inmediato de manera 
espontánea, muestra una clara preferencia por los adultos que lo cuidan y 
reconoce a las personas significativas de su entorno familiar.  
 
Alrededor 
de los 24 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se reconoce como persona única, distinta del otro, capaz de manifestar una 
variedad de emociones y sentimientos incluyendo los celos y la vergüenza. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con otros niños y adultos de su entorno 
reconociéndose como parte de una familia, muestra su interés por conocer 
al otro a través del juego,  y es capaz de brindar consuelo físico o verbal al 
otro 
 
• Los docentes cuestionan el uso del término arrogancia 
Alrededor 
de los 36 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única con emociones, sentimientos, 
características, necesidades e intereses distintos del otro; capaz de 
manifestar una variedad de emociones y sentimientos incluyendo la culpa, 
remordimiento y arrogancia. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con otros niños y adultos de su entorno, 
reconociéndose como parte de una familia y un grupo social. Muestra 
interés frente a las emociones de los demás brindando consuelo físico o 
verbal al otro. 
 
A esta edad ya reflexiona y se da cuenta que hizo algo que está mal, pero no porque se 
vaya a poner en el lugar del otro, aun no tiene el desarrollo para lograrlo.  Si se porta 
mal no se pone en el lugar de la maestra cuando le llama la atención o lo castiga. A lo 
mas que llega es a preguntar el porqué del castigo, cuando hace algo mal no se siente  
mal por el resto sino por las consecuencias que tiene para el mismo, el que sufre es el. 
Los adultos cumplen un rol importante en la forma como reaccionan, orientan a los 
niños y evitan que se sientan mal 
Alrededor 
de los 48 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única, con deseos, emociones, habilidades, 
características, necesidades e intereses distintos del otro, capaz de 
manifestar sus emociones y sentimientos de acuerdo a las situaciones que 
vive.  
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con adultos y niños, reconociéndose que es 
parte de una familia, escuela y comunidad, capaz de identificar las 
emociones y sentimientos en los demás y brindar su apoyo frente a las 
situaciones de conflicto; y de participar en los cuidados de los espacios y 
recursos que utiliza.  
Una docente cuenta el ejemplo de su sobrino que le pide dinero y al ver que en su 
monedero casi no tenia nada se lo devolvió sin sacar nada, vio que ella iba a sufrir y 
por eso le devolvió todo. El niño reacciona de acuerdo a su maduración, entorno 
familiar, adulto que lo acompaña 
Las docentes comentan que el niño  en un inicio reacciona y pega cuando lo molestan 
o le pegan, pero luego a esta edad ya verbaliza, sus sentimientos y deseos: “no me 
pegues”. Nuevamente se valora mucho la presencia y respuesta del adulto: qué 
respuesta le da al niño ante determinada situación para propiciar que manifieste sus 
emociones ante determinada situación 
 
Alrededor 
de los 60 
meses 
Conocimiento y Valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única con emociones, habilidades, 
características e intereses distintos del otro, capaz de manifestar y explicar 
lo que le parece estar bien o mal de una acción, y de regular sus  emociones 
de acuerdo a las situaciones que vive. 
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con adultos y niños, sintiéndose parte de una 
familia, grupo social y comunidad; capaz de identificar emociones en los 
demás y brindar su apoyo frente a las situaciones de conflicto. Participa en 
los cuidados de los espacios  y recursos que utiliza y en la elaboración de 
normas o acuerdos para una convivencia en armonía. 
Aparece el reconocimiento de sus habilidades: tiene que ver con el desarrollo de la 
autoestima. 
Alrededor 
de los 72 
meses 
Conocimiento y valoración de uno mismo 
Se identifica como persona única con emociones, habilidades, 
características e intereses distintos a los adultos y otros niños; capaz de 
valorar sus cualidades y habilidades. 
Se manifiesta y regula sus emociones considerando el contexto los 
diferentes espacios y las situaciones que vive.  
Relaciones con el otro y el entorno 
Interactúa espontáneamente con adultos y niños escuchando las diversas 
opiniones y expresando sus propios intereses; sintiéndose parte de una 
familia, un grupo social y cultural, capaz de identificar emociones en los 
demás y comprender los efectos de sus acciones en el otro. Participa en los 
cuidados de los recursos de su entorno y en la toma de acuerdos para una 
convivencia en armonía. 
Donde dice el contexto y situaciones que vive: hay una redundancia porque tal vez se 
ha querido medir dos cosas: el espacio y la situación: Poner tal vez: en diferentes 
espacios (hogar, escuela, en la calle) y situaciones (en clase, en un paseo en la escuela) 
así quedaría claro. EL contexto engloba a los dos, mejor decir solo contexto. Si se 
quiere diferencias ambas cosas poner: en diferentes espacios y situaciones que vive. 
Precisar en los indicadores cada uno de ellos. 
Conclusiones  
• Ha sido clara la progresión, pero para lograrlo hay que fijarse bien en las palabras, 
los verbos 
• Primero hicieron la graduación de los descriptores, luego la de los indicadores, para 
finalmente emparejarlos confirmando la correspondencia entre ambos.  
• Han quedado dudas sobre algunas palabras, como la arrogancia: nos preguntamos 
qué cosa tangible tiene que hacer un niño para que su respuesta pueda ser 
considerada arrogante y no es un reflejo de la edad de un niño menor de 5 años 
que en realidad es egocéntrico, La arrogancia es una palabra que implica más una 
respuesta adulta, pero nos confundió que las descripciones que acompañaban a 
este término correspondían a una edad menor. SE debe cambiar la palabra por 
algo más detallado o especificar a qué se refieren con ella. Al principio las docentes 
pensaron que se había asociado la arrogancia con el periodo egocéntrico del niño. 
Además la arrogancia se refiere a algo negativo, definir a un niño por lo negativo 
no es bueno. 
• Te hablan de sentimientos: incluyen la culpa, remordimiento y arrogancia. La culpa 
y el remordimiento si se pueden manifestar,  ves que en laguna acción el niño 
puede  reconocer ese sentimiento:, pero el nivel de desarrollo mental no va a 
alcanzar para que el pueda decir o darse cuenta que está actuando de una manera 
arrogante. Ni siquiera un adulto reconoce fácilmente que sea arrogante. 
• Las docentes han  podido ver claridad en la progresión de los descriptores: si 
describen las características típicas del desarrollo de un niño y también encuentran 
un nivel de correspondencia entre los descriptores y los indicadores, pero es 
importante tener cuidado con el uso de términos que ocasionan confusión o no 
responden al momento de desarrollo del niño. 
 
Identificar la correspondencia entre las descripciones y los indicadores: 
• Existe correspondencia porque señalan las características que manifiesta el niño en 
esta primera etapa de su desarrollo. Se identifica la continuidad y la gradualidad. 
• Les resultó fácil identificar el nivel, el ciclo porque tienen experiencia y si está clara 
la propuesta. La redacción y los contenidos han permitido que con facilidad los 
identifiquen. 
• Permite orientar y guiar al docente en la forma como  
• La gradualista queda clara así se vea de l mas fácil a lo mas complejo o de lo mas 
complejo a lo mas fácil 
• Los indicadores se visualizan claramente dentro de los desempeños. 
• Los descriptores son claros y precisos. 
• Son sencillos, fáciles de comprender. 
• Se respetan los patrones de desarrollo de los niños. 
• Engloban los aprendizajes básicos que debe medir el indicador 
• Detallan en forma coherente lo que desea lograr le descriptor. 
 
Revisión de la redacción de indicadores 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
 
Hay correspondencia entre los descriptores y los indicadores, ambos se ubican en los 9 
meses 
9 meses 
5. Sonríe y/o vocaliza ante situaciones que le atraen y le generan bienestar.  
6. Alza la vista o vuelve la cabeza hacia alguien que dice su nombre. 
7. Disfruta al interactuar con los demás, especialmente con sus padres o adultos 
que lo cuidan Incluir el llanto 
8. Reconoce a  sus principales cuidadores (voz, cara de la madre  Adulto 
vinculante).  
9. Responde ante las emociones y acciones de otras personas con gestos y 
movimientos. 
 
Hay correspondencia entre los descriptores y los indicadores, ambos se ubican en los 
18 meses. 
18 
meses 
5. Reconoce su reflejo en un espejo y se señala a sí mismo. 
6. Expresa las emociones que siente con gestos, acciones y palabras, por ejemplo 
la rabia a través de las pataletas, llanto, gritos o la alegría con besos y abrazos 
de manera espontánea. 
7. Expresa las emociones que siente con gestos, acciones y palabras 
8. Muestra una clara preferencia por interactuar con las personas que conoce. 
 
Hay correspondencia entre los descriptores y los indicadores, ambos se ubican en los 
24 meses. 
24 
meses 
4. Se reconoce a sí mismo en fotos y otros medios. ¿y en zona rural? 
5. Se identifica como niño o niña  
6. Dice su nombre y/o se refiere a sí mismo como “yo” “mío, mi”. El mío y el yo 
se logra después gradualmente 
5. Realiza conductas simples de ayuda al otro sin que se lo pidan. 
6. Expresa emociones como orgullo, por ej., sonríe y dice “Yo” después de lograr 
algo.   
7. Juega con confianza estando lejos físicamente del adulto que lo acompaña 
8. Empieza a participar en interacciones recíprocas con otros 
En el indicador que dice: “Se reconoce en su foto cuando era pequeño…” no quedó 
claro si había correspondencia, o si había necesidad de medirlo 
Los  descriptores corresponden a 36 meses, mientras los indicadores corresponden a 
60 meses y los docentes los ubican en 36 meses 
36  
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
5. Se identifica como niño o niña, sabe Dice su nombre completo y edad. 
6. Reconoce cosas que le pertenecen. Usa conceptos de posesión como “mío” 
“tuyo”, “de ella”, “de él”. 
7. Expresa las emociones que siente a través de actitudes, acciones y palabras.  
8. Demuestra satisfacción y emoción cuando logra alcanzar objetivos sencillos. 
Relaciones con el otro y el entorno 
5. Busca la ayuda de adultos frente a situaciones difíciles. 
6. Se relaciona con las personas de su entorno expresando confianza y afecto. 
7. Participa en interacciones que implican dar, recibir  
8. Muestra interés ante la presencia y juegos de otros niño 
9. Reacciona frente a expresiones de pena, angustia, y enojo en el otro. 
10. Expresa preocupación por un niño que está lastimado. 
 
Los descriptores corresponden a los 48 meses, pero los indicadores seleccionados 
corresponden a la descripción de 60 meses. 
48  
meses 
4. Se describe utilizando algunas características físicas, acciones y pertenencias  
5. Manifiesta satisfacción con las cosas que hace. Ej. muestra con satisfacción sus 
trabajos a otras personas 
6. Se reconoce en fotos cuando era pequeño  
4. Participa en juegos grupales. Prefiere jugar con otros niños que solo. 
5. Muestra interés por los demás e inicia conversaciones y juegos con sus pares y 
adultos formando relaciones amistosas. 
6. Empieza a regular su conducta (sus impulsos) en determinados contextos. 
 
Se colocan correctamente los descriptores, pero los indicadores corresponden a 36 
meses 
60  
meses 
Conocimiento y valoración del sí mismo 
5. Habla acerca sobre de cómo es, de lo que le gusta y/o disgusta y de sus 
habilidades.  
6. Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra un objetivo. 
7. Muestra interés, emoción y motivación ante situaciones retadoras. 
8. Utiliza el lenguaje para hacerse entender y expresar lo que siente, cuando se 
enfrenta a una situación que le causa conflicto. 
Relaciones con el otro y el entorno 
6. Se involucra y compromete al realizar actividades diversas con otros niños 
7. Participa en juegos respetando los acuerdos tomados 
8. Explica lo qué le parece estar bien o mal de una acción 
9. Controla gradualmente conductas impulsivas que afectan a los demás y evita 
agredir verbal o físicamente  a otros niños y a otras personas. 
 
72  
meses 
6. Se describe en base a sus cualidades y habilidades. 
7. Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo, en 
juegos u otras actividades. 
8. Expresa sus emociones verbalmente en las diferentes situaciones que vive.  
9. Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una emoción o 
deseo.  
10. Se expresa  Verbaliza sobre aquellas conductas y situaciones que le generan 
temor, vergüenza, inseguridad o desagrado 
3. Se expresa espontáneamente con respecto a una situación que le afecta a él o 
a sus compañeros. 
4. Incluye a sus compañeros en los juegos y actividades que realiza. 
10. Identifica las situaciones y comportamientos que afectan la convivencia. 
Se ha agregado el contexto, en el descriptor, pero faltaría hacerlo en el indicador. 
• Lo que les ha resultado un poco difícil encontrar la correspondencia entre 
descriptores e indicadores 
• Es necesario revisar la redacción para que sean claros, no caer en la redundancia, 
menos aun centrarse en desempeños que marquen lo negativo del niño 
 
Recomendaciones generales que reflejen mejor los indicadores 
• Las profesoras señalan que ellas como docentes manejan un tipo de lenguaje. 
Cuando les llega un documento no debe quedar imprecisiones que las dejen en 
posición de suponer cosas, como por ejemplo el tema del contexto: si se hace 
referencia o no una situación problemática, si se refieren a pasado o futuro. Por 
eso la redacción debe ser precisa y concisa, para que las docentes tengan claro a 
que se refiere no dejando lugar a dudas y a un conflicto cognitivo (por ejemplo la 
palabra arrogancia, no se sabe como enfocarla) . Si están bien redactados los 
descriptores e indicadores de frente aplican sin dejar  parte a las suposiciones. 
Utilizar solo palabreas técnicas que el docente maneja 
• Revisar la correspondencia de edades entre indicadores y descriptores de 36 y 60 
meses para analizar por que se equivocaron al armar la gradualidad. 
• Los indicadores no deben ser muy largos en su redacción. Mejor colocar cada uno 
separado del otro. 
• La progresión debe reflejar que hay una articulación con primaria para que no haya 
el vacío que existe en este momento 
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II. Corporeidad 
Se quiere dar un impulso a la educación física. Mantenemos la línea del área motora, 
pero debe visibilizarse articulándola con la educación física que actualmente tiene un 
enfoque holístico. 
Se preguntan si podría tener o no un impacto negativo en el docente este nombre? 
Quieren tener claro si la corporeidad es solo de 0 a 3 años. 
Mencionan que ellas estuvieron trabajando en el marco curricular, uno de los 
aprendizajes fundamentales decía: “valora su cuerpo y tiene un estilo de vida 
saludable”, La orientación de ese mensaje esta en el enfoque de la corporeidad, y 
ahora, se esta rescatando lo que se había trabajado  en educación física se quiere 
mantener estas competencias y se han articulado con el ciclo 2, pero ahora las 
estamos haciendo desde el ciclo I. 
Las del ciclo I se han sentido más sintonizadas con la forma como lo hemos organizado, 
en cambio en el ciclo II la discusión tiene que ver con las denominaciones que se han 
utilizado para las dimensiones, como por ejemplo “expresividad motriz” cabalmente 
no son lo que se describe; queremos ver si el contenido y la descripción responden y si 
el nombre que les hemos dado no es el indicado que otro nombre podríamos darle  
 
El mapa de Corporeidad se ha organizado en tres aspectos:  
• Desarrollo motor autónomo 
• Expresividad motriz 
Podría ser la coordinación global y la coordinación segmentaria, porque en esta 
última ya entra lo visomotriz, lo audiomotriz. 
• Participación en los cuidados 
 
El estándar describe y  privilegia el hacer del niño; lo que puede hacer en cualquier 
lugar del país. 
Lo importante es cómo los criaste, si lo hiciste con autonomía el niño podrá irse 
valiendo por sí mismo, pero si lo hiciste dependiente necesitará de la ayuda de un 
adulto para conseguir lo que quiere. Se debe valorar la importancia de las condiciones 
del ambiente para los logros de los niños. 
Identificar la correspondencia entre las descripciones y los indicadores: 
 
Descripciones 
Las expertas armaron adecuadamente la secuencia de progresión de los descriptores 
 
9 meses 
Desarrollo motor autónomo 
• Se mueve por propia iniciativa para y correr y saltar con obstáculos, 
hacer rodamientos y darse volteretas de demostrando coordinación, 
resistencia y manejo de su cuerpo en relación al tiempo y el espacio 
manifestando una necesidad de experimentar con lo que encuentra.  
• Toma conciencia del predominio de un lado de su cuerpo cuando 
realiza una acción. 
Expresividad motriz 
• Espontáneamente juega con diferentes objetos demostrando precisión  
Participa en diferentes tipos de juegos,  de manera placentera y en 
forma continua, prefiriendo los grupales.  
• Produce artísticamente acciones vividas en el espacio de juego.  
• Se dibuja a sí mismo a su manera. Manifiesta sus emociones con sus 
gestos y postura   
Participación en los cuidados 
• Esta dispuesto corporalmente para ayudar a vestirse o a cambiarse el 
pañal, asearse y alimentarse cuando se le pide. 
Si la redacción se realiza considerando las condiciones del adulto. Debería 
entonces quedar como:  
• Está dispuesto corporalmente para ayudar a ser vestido o a ser 
cambiado de pañal, a ser aseado y alimentado cuando se le pide. 
 
 
Las expertas reflexionan sobre el hecho de que un bebe por sí solo no existe, un bebe 
se abre al mundo porque existe un adulto que le da la envoltura que necesita para 
poderse abrir. Se debe colocar en algún lado que todo esto es vincular, se da por el 
vínculo. 
Va de la mano con el buen desempeño de docente: debe lograr un clima favorable, dar 
el espacio, la envoltura que el niño necesita, además de conocer bien las 
características del niño. 
 
18 meses 
Desarrollo motor autónomo 
• Se mueve por propia iniciativa para sentarse por sí mismo, desplazarse 
gateando y dando algunos pasos para explorar el espacio.  
• Se sorprende al mirarse en el espejo. 
Expresividad motriz 
• Espontáneamente  juega con más de dos objetos que puede coger con 
sus dedos hasta satisfacer su curiosidad.    
• Manifiesta sus emociones con sus gestos y postura. Especificar qué tipo 
de prensión se realiza: ¡rastrillo, pinza? 
Participación en los cuidados Pasarlo a 24 meses 
• Ayuda en los cuidados cuando el adulto le explica que se le está 
aseando, alimentando o vistiendo. 
Para las expertas parece haber una incongruencia en la parte de expresividad motriz, 
porque en los 18 meses  han colocado que el niño”coge con sus dedos”, lo que implica 
una función motora más avanzada que “agarra y suelta” que se coloca en los 24 
meses. Si se trata de movimiento de pinza es más avanzado. Por eso se sugiere 
especificar mejor el tipo de movimiento o de prensión. 
 
24 meses 
Desarrollo motor autónomo 
• Se mueve por propia iniciativa para caminar con soltura, correr, subir y 
bajar las escaleras con el mismo pie.  
• Busca tener un espacio propio. Reconoce su imagen frente al espejo. 
Revisar la progresión 
Expresividad motriz 
• Espontáneamente  juega con objetos grandes y pequeños que agarra y 
suelta, hasta satisfacer su curiosidad.  
• Participa en diferentes tipos de juegos con sus pares.  
• Manifiesta sus emociones con sus gestos y postura. Especificar. 
Participación en los cuidados  Pasarlo a 18 meses 
• Coopera de manera espontánea con el adulto, en la realización de 
tareas relacionadas con sus cuidados y que han sido expresadas por el 
adulto  con  palabras o gestos.  
 
Para las expertas, el juego de pares implica un proceso de socialización que se da más 
adelante, como a los 4 años. Pasa mucho tiempo sin jugar con los pares y eso 
confunde. 
36 meses 
Desarrollo motor autónomo    
• Se mueve por propia iniciativa para correr con soltura, subir y bajar las 
escaleras alternando los pies. Construye su propio espacio. (este 
enunciado lleva a discusión porque dicen que colocado donde está 
genera confusión)  
• Diferencia plenamente su imagen en el espejo cuando la ve y conoce 
algunas partes de su cuerpo mientras realiza una acción. Revisar la 
progresión. 
Expresividad motriz  
• Espontáneamente  juega a abrir y cerrar envases, vaciar y llenar 
recipientes  hasta satisfacer su curiosidad. Especificar el tipo de 
envases, si se abren en forma de rosca o por destape.(se puede decir 
enroscando y destapando;. 
• Juega a representar lo vivido. 
• Manifiesta sus emociones con sus gestos y postura. 
Participación en los cuidados 
• Realiza actividades de la rutina diaria acompañado del adulto y asume 
solo tareas relacionadas con sus cuidados: come, bebe, se asea, se 
desviste y  se pone el calzado. El niño realiza estas actividades con 
autonomía y ajustándose a lo esperado (ajuste corporal: se produce 
una discusión en torno al uso de este término – quiere decir que se 
hace con más soltura, seguridad y confianza. Usar la apalabra ajuste en 
otra oportunidad generó ruidos) 
• Se da cuenta de sus necesidades de esfínteres. 
 
Las expertas manifiestan que si el niño está dispuesto a hacer algo corporalmente, es 
porque existe un adulto que le brinda la seguridad que necesita. La seguridad del niño 
refleja el tipo de vínculo que establece con el adulto 
Desarrollo motor: 
Plantean que una progresión interesante puede ser: 
• Que el niño se vea primero en un espejo: hay movimiento y ellos aprenden a 
reconocerse a través del movimiento.  
• Luego se puede plantear que se reconozcan ellos mismos  que en una foto y 
reconozcan a otras personas a través de una foto. En la foto ya sabe que ese es él, 
se trata de una toma de conciencia de sí, tiene que ver con la corporeidad y con la 
subjetividad 
• El entorno de un bebe no solo es el cuarto y los objetos, el adulto es parte del 
entorno y de las condiciones con las que un bebe/niño cuenta. Estas condiciones 
deben estar mencionada como “gorro” del documento. María Ana comenta que 
estas condiciones ya han sido trabajadas. 
• Señalan que el abotonar y desabotonar casi ya no se da, pero que en sociedad 
como las de la selva casi no se usan los botones, un chico de la amazonía no tiene 
acceso a botones, usan básicamente polos u otras prendas, en la sierra usan la 
chompita con botones. Lo que se rescata nuevamente es cómo va evolucionando e 
tipo de prensión.  Debe quedar claro que es una educación en la vida y para la 
vida. (Mariana  señala que esto responde a lo universal, pero que la diversidad es 
 grande) 
• Lo que hay que resaltar es  el tipo de prensión que el niño va logrando pero también es 
importante el apoyo que han recibido del ambiente para obtener estos logros. 
• Las expertas sugieren revisar bibliografía sobre el espacio en Ajuriaguerra, Walon 
 
48 meses 
Desarrollo motor autónomo 
• Se mueve por propia iniciativa para saltar con dos pies, subir y bajar las 
escaleras alternando los pies, mantener el equilibrio en lugares con 
pequeñas alturas.   
• Diferencia plenamente su imagen cuando la ve en el espejo y conoce 
algunas partes de su cuerpo mientras realiza una acción. 
Expresividad motriz 
• Espontáneamente  juega a tomar y lanzar objetos demostrando 
coordinación.  
• Participa en diferentes tipos de juegos con sus pares y representa 
gráficamente lo vivido en el espacio de juego.  
• Manifiesta sus emociones con sus gestos y postura. 
Participación en los cuidados 
• Realiza actividades de la rutina diaria con independencia. Se repite 
igualito en los 60 meses, debería tener algún elemento que los 
diferencie. 
• Empieza a colaborar  con el adulto en el orden y asume solo tareas 
relacionadas con sus cuidados 
 
60 meses 
Desarrollo motor autónomo 
• Se mueve por propia iniciativa para saltar con un solo pie o de forma 
alternada,  trepar manteniendo el  equilibrio en ciertos lugares y a 
diferentes alturas,  probando su velocidad, equilibrio y coordinación. 
• Se da cuenta del predominio de un lado de su cuerpo cuando realiza 
una acción. Sugieren mencionar que se desarrolla la corporeidad con 
autonomía. 
Expresividad motriz 
• Espontáneamente juega con diferentes objetos demostrando precisión  
Participa en diferentes tipos de juegos,  de manera placentera y en 
forma continua, prefiriendo los grupales.  
• Produce artísticamente acciones vividas en el espacio de juego.  
• Se dibuja a sí mismo a su manera.  
• Manifiesta sus emociones con sus gestos y postura   
Expresividad motriz 
• Espontáneamente juega  a lanzar objetos buscando precisión y a 
atrapar objetos tratando de que no se caigan. 
• Participa en diferentes tipos de  juegos  con sus pares de manera 
placentera y en forma continua.  
• Representa su cuerpo mediante el dibujo. 
• Manifiesta sus emociones con sus gestos y postura.   
Participación en los cuidados 
• Realiza actividades de la rutina diaria  con independencia.  
• Se da cuenta en que momento debe realizar las tareas relacionadas con 
sus cuidados, reconociendo sus ritmos, y los materiales que necesarios 
para cada una de ellos. 
 
Alrededor 
de 72 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
• Se mueve por propia iniciativa para y correr y saltar con obstáculos, 
hacer rodamientos y darse volteretas de demostrando coordinación, 
resistencia y manejo de su cuerpo en relación al tiempo y el espacio 
manifestando una necesidad de experimentar con lo que encuentra.  
• Toma conciencia del predominio de un lado de su cuerpo cuando 
realiza una acción. 
Expresividad motriz 
• Espontáneamente juega con diferentes objetos demostrando precisión  
Participa en diferentes tipos de juegos, de manera placentera y en 
forma continua, prefiriendo los grupales. 
• Produce artísticamente acciones vividas en el espacio de juego. Se 
dibuja a sí mismo a su manera. Manifiesta sus emociones con sus 
gestos y postura   
Participación en los cuidados 
• Realiza actividades de la rutina diaria  con independencia de manera 
autoregulada y segura. (las expertas deciden no colocar la palabra 
control porque esa palabra refleja más un dominio por parte del adulto)  
• Se da cuenta en que momento debe realizar las tareas relacionadas con 
sus cuidados, reconociendo sus ritmos, y los materiales que necesarios 
para cada una de ellos.  
 
 
• Las expertas van identificado y afirmando en cada uno de los enunciados el sentido 
de la progresión y confirman aquellos elementos que van haciendo más complejas 
las actividades del niño en cada una de las edades 
• Se entabla una discusión acerca de los momentos de desarrollo del niño, 
comentando que la reversibilidad del pensamiento se da recién a los 8 años, por 
eso en países más desarrollados no se fuerza a los niños a aprender cosas para las 
cuales no están preparados, como la lectura y escritura. Mencionan que primero 
debe haber la lectura de la acción, del movimiento, del cuerpo, para que haya 
comprensión de algo abstracto como la lectura. 
• Eso lleva  a las expertas a comentar que debe haber un trabajo más comprometido 
con los padres para que entiendan el proceso de aprendizaje y desarrollo del niño. 
Los papás quieren que sus hijos aprendan a leer pronto y a escribir, si el proceso 
demora, piensan que las maestras no están haciendo bien su trabajo. 
• Aplicar los cambios pedagógicos o apoyar a los padres para que comprendan bien 
el proceso de trabajo docentes, se puede hacer mejor cuando una maestra está 
bien preparada y puede informar adecuadamente a los padres. 
• En  otro de los grupos se discutió mucho que la redacción se presta a pensar que el 
niño no tiene parte activa en la participación de los cuidados, al ser tratado como 
objeto que será atendido por los padres o adultos. Sugieren que se cambie la 
redacción de tal manera que se visualice y priorice la actividad del niño 
• Mencionan que algunos de los enunciados de las descripciones son muy parecidas. 
La coordinadora del grupo les pide que hagan sugerencias sobre que elementos 
consideran que están ausentes, por ejemplo en el tema del espacio que estuvieron 
discutiendo como ven la progresión de la noción espacial. Pregunta si piensan que 
nombrar a un aspecto “Desarrollo motor autónomo” ¿puede crear alguna 
confusión frente al concepto que se tiene de desarrollo motor? La exportan 
piensan que la nueve denominación es clara y que mas bien va a ayudar a alas 
docentes a entender que el desarrollo motor es realmente autónomo porque tiene 
por sí mismo una secuencia natural. Las docentes ya tienen instalado en su trabajo 
estas nociones de desarrollo infantil. Están convencidas de la importancia del juego 
y que caminar es un proceso que el niño desarrolla por sí mismo. Las docentes de 
colegios particulares muchas veces están más preocupadas porque los niños 
aprendan lo más pronto posible a leer y a escribir.  
 
Revisión de la redacción de indicadores 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
 Las expertas señalan que se debe incluir la subjetividad en cada uno de los indicadores. 
9 meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Gira de la posición boca arriba a boca abajo para conocer el espacio que le 
rodea. 
2. Se desplaza rodando una y otra vez para alcanzar un objeto. 
3. Repta y avanza apoyado en todo su cuerpo.  
Expresividad motriz 
1. Juega con sus manos para hacerlas aparecer y desaparecer. 
2. Agarra un objeto, lo da vuelta, lo pasa de una mano a la otra, lo sacude, lo 
golpea explorando  el material. 
3. Junta dos objetos, los observa y los relaciona, tratando de ver qué sucede 
cuando se pone uno arriba del otro, o se chocan. 
4. Tiende la mano y toma con facilidad  
5. Juega a esconderse del adulto. 
Participación en los cuidados 
1. Mordisquea y mastica con dificultad el pan. 
2. Deja que le den de comer.  
3. Abre la boca a la  vista de la cuchara y/o de la comida por propia iniciativa. 
4. Apoya a menudo la mano sobre el vaso mientras toma. 
5. Coopera en las tareas de sus cuidados. 
6. Chapotea con manos y pies cuando lo bañan. 
 
La autonomía se desarrolla desde pequeñito, que llora cuando quiere algo que no 
puede alcanzar. Ya está pidiendo que le resuelvan un problema a través del llanto; se 
resuelve el llanto cuando se le entrega el objeto al niño 
18 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Se sienta por sí mismo para explorar los objetos. 
2. Gatea por espacios seguros por propia iniciativa. 
3. Se pone de pie sin apoyarse. 
4. Da pasos sosteniéndose con una mano. 
5. Camina dando algunos pasos. 
6. Descubre su imagen corporal frente a un espejo. 
Expresividad motriz 
1. Mete los dedos en agujeros. 
2. Manipula más de dos objetos a la vez, los junta, los golpea, los sacude, 
pone uno dentro del otro.  
3. Juega a esconder los objetos 
Participación en los cuidados 
1. Se le puede dar de comer sin que se ensucie. 
2. Intenta comer solo. 
3. Toma el vaso y lo inclina. 
4. Ayuda en los cuidados. 
5. Pone o saca los brazos y/o las piernas en la ropa. 
 
A los 18 meses el niño lanza algo para que el adulto lo recoja (reacciones circulares, de 
causa efecto). Luego se da otro momento en el que lanza como afirmando que “yo 
estoy creciendo, yo voy para allá” 
Lanzar es una actividad que vale la pena ver en progresión. Luego a los 5 años se hace 
el avioncito que se tira con el objetivo de que llegue a determinado lugar, se calcula 
puntería, precisión, es otra disposición 
 
24 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Camina con soltura. 
2. Sube y baja escaleras y bajadas mientras juega. 
3. Sube escalones con el mismo pie. 
4. Corre en diferentes espacios. 
5. Reconoce su imagen en el espejo y en una foto con algunas dudas. 
Expresividad motriz 
1. Abre y cierra; cajones, grifos, etc.  
2. Llena y vacía; al llenar agrupa y al vaciar dispersa. 
3. Simula acciones, objetos y gestos propios de personajes conocidos, adultos 
o pares. 
4. Busca tener un espacio propio y materiales para él 
Participación en los cuidados 
1. Coopera en las tareas por propia iniciativa. 
2. Bebe solo, ante la mirada de un adulto que lo acompaña.  
3. Mastica alimentos de diferentes consistencias. 
4. Come solo con una cuchara.  
5. Se saca alguna ropa. 
6. Comienza a lavarse solo una parte del cuerpo, ante la mirada de un adulto 
que lo acompaña.  
 
 
36 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Corre con soltura. 
2. Sube escalones alternando los pies. 
3. Se reconoce en el espejo, en una foto o video sin ninguna duda. 
4. Nombra la parte del  cuerpo comprometida en la  acción que  está 
realizando. 
Expresividad motriz 
1. Comienza a jugar a esconderse. 
2. Participa en juegos sensoriomotores: como rotaciones, giros, saltos, 
caídas, balanceos, estiramientos, trepados y equilibrio. 
3. Participa en juegos de persecución. 
4. Comienza a realizar juegos de omnipotencia y de identificación con el 
agresor:  
5. Juega a correr y tirarse sobre una colchoneta o petate. 
6. Comprende  qué debe hacer con la parte del  cuerpo que se le está 
nombrando. 
Participación en los cuidados 
2. Pasea acompañado de un adulto que le explica lo que él quiere saber. 
3. Se da cuenta de sus necesidades de esfínteres. 
4. Bebe solo cuando le pasan el vaso. 
5. Come solo y sin ensuciarse. 
6. Se pone alguna ropa.  
7. Se desabotona. Proponen que sea abrocharse y desabrocharse. 
8. Se pone los zapatos sin atarlo o similar. 
9. Intenta cepillarse los dientes de manera correcta. 
El espejo se suele poner para el aseo y para que vean la carita. En cuna, como son un 
grupo reducido, se utiliza el espejo grande, eso también se puede usar para trabajar 
con niños de 3 a 5 años. Pero hay una observación: en psicomotricidad se trabajo 
mucho con el espejo para que el niño puede mirar cómo salta, como realiza los 
movimientos, pero como está de moda los selfies, hay una sobreexposición de los 
niños muy narcisista; los niños no existen si no les sacas las fotos a todos lo que hacen. 
La diversidad es la que ayuda a que esto pueda cambiar. Ponen el ejemplo de un 
colegio de lima en que para contar su historia personal los niños trajeron infinidad de 
fotos, mientras en un colegio de fe algunos niños trajeron fotos, pero la mayoría trajo 
su primer zapatito, una pulserita que le regalaron cuando nació, etc. 
 
48 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Salta con dos pies. 
2. Corre controlando la velocidad. 
3. Toma un objeto y lo patea. 
4. Lanza un objeto por el aire.  
5. Camina haciendo equilibrio sobre piedras grandes, troncos, contornos de 
las veredas. 
Expresividad motriz 
1. Participa regularmente en diferentes tipos de juegos sensoriomotores: 
como rotaciones, giros, saltos, caídas, balanceos, estiramientos, trepados 
y equilibrio. 
2. Juega a esconderse y a las chapadas.  
3. Juega a  empujar, desarmar y destruir los objetos. 
4. Juega asumiendo roles de personajes o animales que tienen poder y de  
otros a los que teme. 
5. Expresa verbalmente el mío y el tuyo en los juegos y en las actividades. 
6. Representación gráficamente  lo vivido en diferentes espacios del juego 
empleando diferentes materiales: lápices, crayolas, etc. 
Participación en los cuidados 
1. Come solo, de a dos, o en grupo de manera autónoma. 
2. Se seca bien las manos. 
3. Se sirve la comida y la bebida. 
4. Calma su sed por sí solo. 
5. Comienza a colaborar en el orden
1
. 
La progresión entre la cuarta y la quinta: de correr a saltar. 
En el item ”lanza objetos” se debe ser mas precisos con la progresión: un elemento 
puede ser el nivel de precisión, cuando lanza cerca, lejos, se está autoafirmando  
A los 3 años el niño se ve y sabe que es él, “este soy yo”, a los 5 años hay una 
evocación al momento de la foto, se trata de otro momento evolutivo. 
No se menciona la toma de conciencia del predominio de un lado de su cuerpo. Se 
requiere de un indicador que de cuenta de esa toma de conciencia. 
60 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Salta con dos pies de diferentes maneras. 
2. Alterna los pasos cuando salta. 
3. Salta con un pie.  
4. Trepa sogas, barras y otros materiales  afines para conquistar diferentes 
alturas. 
5. Busca un triciclo o similar para desplazarse. 
                                               
1
 DOLTO Françoise “niños agresivos o niños agredidos” 
6. Tiene la preferencia de usar cierto lado del cuerpo, más que el otro. 
Expresividad motriz 
1. Participa por propia iniciativa en diferentes juegos.  
2. Dibuja su cuerpo, sus partes, sus formas, de acuerdo como las siente y 
como experimenta su cuerpo  
3. Atrapa objetos con las manos. 
4. Usa la tijera y el lápiz  
5. Lanza diversos objetos buscando precisión. 
Participación en los cuidados 
1. Usa los materiales necesarios para comer. 
2. Realiza sus cuidados reconociendo cuando lo necesita o quiere hacerlos. 
 
 
72 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
1. Se impulsa y salta en largo. 
2. Realiza saltos con obstáculos. 
3. Realiza rodamientos con su cuerpo. 
4. Intenta darse volantines. 
5. Realiza movimientos rápidos y lentos, siguiendo un ritmo.  
6. Lanza buscando precisión. 
7. Logra realizar circuitos en donde por ejemplo: corre, salta, trepa, repta, 
lanza, etc., lo puede hacer solo y con otros. 
8. Toma una pelota u objeto que se lo lanzan de manera adecuada. 
9. Baja corriendo pendientes.  
10. Sube o trepa  a diferentes alturas. Colocarlos primero 
11. Camina con pasos largos y cortos.  
12. Lanza lejos y cerca objetos livianos. 
13. Caminan delante o detrás de otro. 
5. Se da un volantín creando su propia técnica. 
Expresividad motriz 
1. Realiza juegos de saltar con reglas: la rayuela. 
2. Construye en el juego su casa.  
3. Juega en equipos - de lo mío, tuyo a lo nuestro. 
4. juegos asumiendo diferentes roles. 
5. Participa en juegos de competencia. 
6. Expresa su motricidad artísticamente  empleando diferentes materiales:  
7. Dibuja su propia imagen a su manera. 
Participación en los cuidados 
1. Come en grupos. 
3. Se cepilla los dientes correctamente. 
4. Realiza sus rutinas y sus cuidados de manera consciente.   
5. Logra esperar turnos. 
• Cuando se habla de corporalidad de psicomotricidad o de juegos corporales, se 
está viendo solamente lo físico, no se está viendo la autonomía, el mundo interior, 
la vivencia. Se está viendo los movimientos, pero falta el acompañamiento del 
sentir, emocionarse, animarse. Mariana responde que han tratado de colocar 
 
¿Consideran que los descriptores sintetizan lo que dicen los indicadores? Y 
viceversa? 
• Los indicadores si están contenidos en lo que dicen los descriptores, sí hay 
relación entre uno y otro 
• Se trae a la discusión si les parece correcto llamar a los estándares 
“descriptores”. La palabra di responde a lo que se quiere lograr, si se pone 
expectativas estás diciendo que esperas algo que si no lo cumple será un 
problema. 
• Señalan que les costó mayor trabajo identificar las relaciones con los 3 últimos 
grupos de edad (los correspondientes a ciclo II). Las confundió el tema de la 
lateralidad y la toma de conciencia de sus acciones. Proponen como 
alternativa: “Elige la mano que tiene mayor control o dominio” 
 
Articulación y transversalidad  de las áreas 
En el análisis de la transversalidad de áreas las expertas aportan algunas precisiones 
para los otros mapas que no les ha tocado analizar: 
Con relación a Personal social 
• En el primer indicador correspondiente a 9 meses, sobre conocimiento y valoración 
del mundo, se preguntan si al mencionar “Se percibe a sí mismo…” la palabra 
percibir responde o no a algo interno del niño. 
• En el indicador correspondiente a 48 meses, al final del enunciado dice: “…. y de 
regular sus emociones…”sugieren que se revise la propuesta de regular sus 
emociones y consideren  posibilidad de colocar: autoregular. 
Con relación a Comunicación 
• En el indicador correspondiente a 18 meses, en la última línea se indica: “…. 
Interpretando sus gestos y palabras.” las expertas señalan que el niño aun no logra 
esta interpretación. 
•  En el indicador correspondiente a 60 meses, en la parte de Acercamiento a la 
escritura, señalan que los niños no están preparados para desarrollar estas 
actividades. No es pertinente colocarlo en el nivel. 
• En el indicador correspondiente a 72 en Comunicación oral, sugieren incluir la 
palabra orales  en el indicador: “Comprende textos orales sobre temas diversos….” 
Al final del mismo aspecto, la última línea dice: “… en forma pertinente a lo que 
dicen.” Señalan que se debe revisar el uso del termino “pertinente”. 
• En el indicador correspondiente a escritura afirman que colocarlo en el nivel atenta 
contra el niño, de ninguna manera debe estar. Elvira García y García en el siglo XIX 
decía que adelantar los procesos de aprendizaje del niño es un crimen de lessa 
infancia. Eso se puede aplicar en este caso. Ya solo decir que escribe un niño de 5 
años es forzar el aprendizaje: la madurez precede el aprendizaje, se requiere de 
madurez céfalo caudal próximo distal, que los niños la tiene recién a los 7 años. 
Además va contra el desarrollo socio emocional de niño, ponerlo en situaciones en 
las que no está dentro de su proceso: tratar de que siga la linealidad, 
direccionalidad y usa signos escritos no es correcto, este tipo de cosas hace que 
seamos los últimos en las evaluaciones de desempeño a nivel internacional. Otro 
peligro es que los niños lleguen a odiar la lecto escritura.  Se suele trabajar la 
prension de los dedos, pero no se trabaja columna u otras partes del cuerpo ni el 
aspecto emocional. 
 
Conclusiones/Reflexiones 
• Para valorar los aprendizajes se debe tener en cuenta el desarrollo físico y el 
desarrollo emocional. Si las leyes del desarrollo se respetan, se va preparando el 
niño de los grandes movimientos a los movimientos más ajustados, al desarrollo 
requerido para su edad.  
• Debemos pensar en los setenios, considerar lo afectivo, lo emocional, la 
subjetividad como gran eje 
• ¿Cómo mido, evalúo observo y registro lo subjetivo? ¿Cómo puedo tener la certeza 
de que la muestra emocional del niño al realizar una tarea es producto de la tarea 
misma y no de algo que recordó u otra cosa en la que pensó? Si se pone como 
indicador el maestro se va a reocupar porque no va a saber cómo evaluar. Frente a 
un mismo hecho un noño se puede reir porque le hizo gracia algo que pasó, pero 
otro niño se puede preocupar por lo sucedido y un tercero puede sentirse 
indiferente. Un elemento para medir como va el desarrollo es el tono emocional: si 
está distendido, si sus reacciones son armoniosas, su postura, etc. 
• Las expertas se preguntan cómo trabajamos en un mapa que se pueda sentir lo 
humano? Se habla de la lectura de la comprensión 
 
Reunión con docentes 
 
 
III. Corporeidad  
 
Identificar la correspondencia entre las descripciones y los indicadores: 
• Consideran que los indicadores explicitan lo que dicen porque son aspectos que 
abarcan diferentes realidades. 
• Las descripciones e indicadores van acorde con el desarrollo evolutivo de los niños 
y son la base para los futuros aprendizajes. 
• Brindan detalladamente los fundamentos a aplicar en la vida cotidiana. 
• Recomiendan abreviar algunos de los descriptores y escribirlos con mayor claridad. 
• En el desarrollo motor de los niños y niñas es importante incluir el lenguaje 
corporal, verbal y no verbal en los indicadores. 
• Se debe tener cuidado de que los indicadores sean fácilmente observables y 
comprensibles 
• Si bien la mayoría de indicadores son fáciles de comprender,  han colocado algunos 
términos que general controversias: “omnipotente”, “agresor”. 
• Con relación al nombre del mapa: Corporeidad, están de acuerdo porque es un 
término más integral, holístico, permite el desarrollo de su imagen, cuerpo, 
movimiento, emociones. 
 
 
Revisión de la redacción de indicadores 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
 
Las expertas señalan que se debe incluir la subjetividad encada uno de los indicadores. 
 
9 meses 
Desarrollo motor autónomo 
4. Gira de la posición boca arriba a boca abajo para conocer el espacio que le 
rodea. 
5. Se desplaza rodando una y otra vez para alcanzar un objeto. 
6. Repta y avanza apoyado en todo su cuerpo.  
Expresividad motriz 
6. Juega con sus manos para hacerlas aparecer y desaparecer. 
7. Agarra un objeto, lo da vuelta, lo pasa de una mano a la otra, lo sacude, lo 
golpea explorando  el material. 
8. Junta dos objetos, los observa y los relaciona, tratando de ver qué sucede 
cuando se pone uno arriba del otro, o se chocan. 
9. Tiende la mano y toma agarra objetos con facilidad  
10. Juega a esconderse del adulto. Muestra asombro, alegría, tristeza, al jugar 
con el adulto. 
11. Manifiesta sus estados de animo en las actividades motrices 
Participación en los cuidados 
7. Mordisquea y mastica con dificultad el pan. 
8. Deja  Acepta que le den de comer.  
9. Abre la boca a la  vista de la cuchara y/o de la comida por propia iniciativa. 
10. Apoya a menudo la mano sobre el vaso mientras toma. 
11. Coopera en las tareas de sus cuidados. 
12. Chapotea con manos y pies cuando lo bañan. 
 
 
18 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
7. Se sienta por sí mismo para explorar los objetos. 
8. Gatea por espacios seguros por propia iniciativa. 
9. Se pone de pie sin apoyarse. 
10. Da pasos sosteniéndose con una mano. 
11. Camina dando algunos pasos. 
12. Descubre Reconoce su imagen corporal frente a un espejo. 
Expresividad motriz 
4. Mete los dedos en agujeros. 
5. Manipula más de dos objetos a la vez, los junta, los golpea, los sacude, 
pone uno dentro del otro.  
6. Juega a esconder los objetos  Muestra gestos de asombro, alegría, tristeza 
al esconder objetos.  
Participación en los cuidados 
6. Se le puede dar de comer sin que se ensucie. Colabora en el momento que 
se le da de comer. 
7. Intenta comer solo. 
8. Toma el vaso tomatodo y lo inclina. 
9. Ayuda  Participa en los cuidados (higiene, vestimenta). 
10. Pone o saca los brazos y/o las piernas en la ropa. 
 
24 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
6. Camina con soltura. 
7. Sube y baja escaleras y bajadas mientras juega. 
8. Sube escalones con el mismo pie. 
9. Corre en diferentes espacios. 
10. Reconoce su imagen en el espejo y en una foto con algunas dudas. 
Las docentes plantea la duda que tienen sobre los indicadores: quieren saber 
si son referenciales o se van a ampliar. 
Expresividad motriz 
5. Abre y cierra; cajones, grifos, etc.  
6. Llena y vacía; al llenar agrupa y al vaciar dispersa. 
7. Simula Imita acciones, objetos y gestos propios de personajes conocidos, 
adultos o pares. 
8. Busca tener un espacio propio y materiales para él 
Participación en los cuidados 
7. Coopera en las tareas por propia iniciativa. 
8. Bebe solo, ante la mirada de un adulto que lo acompaña.  
9. Mastica alimentos de diferentes consistencias. 
10. Come solo con una cuchara.  
11. Se saca alguna ropa. 
12. Comienza a lavarse solo una parte del cuerpo, ante la mirada de un adulto 
que lo acompaña.  
Uno de los grupos coloca este cuadro de indicadores en la edad de 60 meses y en la 
columna de las descripciones lo equipara con la descripción de 72 meses 
36 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
6. Corre con soltura. 
7. Sube escalones alternando los pies. 
8. Se reconoce en el espejo, en una foto o video sin ninguna duda. 
9. Nombra la parte del  cuerpo comprometida en la  acción que  está 
realizando. 
Expresividad motriz 
8. Comienza a jugar a esconderse. 
9. Juega con objetos grandes y pequeños. 
10. Participa en juegos sensoriomotores: como rotaciones, giros, saltos, 
caídas, balanceos, estiramientos, trepados y equilibrio. 
11. Participa en juegos de persecución. 
12. Comienza a realizar juegos de omnipotencia identificación con el agreso: 
roles. 
13. Juega a correr y tirarse sobre una colchoneta o petate. 
14. Comprende  qué debe hacer con la parte del  cuerpo que se le está 
nombrando. Expresa sus emociones al realizar actividades corpóreas. 
Participación en los cuidados 
1.Pasea acompañado de un adulto que le explica lo que él quiere saber. 
10. Se da cuenta de sus Pide cuando desea realizar sus necesidades de 
esfínteres. 
11. Bebe solo cuando le pasan el vaso. 
12. Come solo y sin ensuciarse. 
13. Se pone alguna ropa.  
14. Se desabotona. 
15. Se pone los zapatos sin atarlo o similar. 
16. Intenta cepillarse los dientes de manera correcta. 
17. Se asea sin ayuda.  
 
Las docentes mantienen la descripción que originalmente se propuso para esta edad, 
pero han colocado los indicadores que corresponden a la edad de 60 meses (ver 
cuadro siguiente): 
 
48  
meses 
Desarrollo motor autónomo 
7. Salta con dos pies de diferentes maneras. 
8. Alterna los pasos cuando salta. 
9. Salta con un pie.  
10. Trepa sogas, barras y otros materiales  afines para conquistar diferentes 
alturas. 
11. Busca un triciclo o similar para desplazarse. Pedalea en diferentes 
posiciones (echado, sentado) 
12. Tiene la preferencia de usar cierto lado del cuerpo, más que el otro. 
Expresividad motriz 
6. Participa por propia iniciativa en diferentes juegos.  
7. Dibuja su cuerpo, sus partes, sus formas, de acuerdo como las siente y 
como experimenta su cuerpo  
8. Atrapa objetos con las manos. 
9. Usa la tijera y el lápiz.  Explora y usa diversos materiales para realizar 
actividades gráficas. 
10. Expresa sus emociones al realizar diferentes acciones. 
11. Lanza diversos objetos buscando precisión. 
Participación en los cuidados 
6. Usa los materiales necesarios para comer. 
7. Realiza sus cuidados reconociendo cuando lo necesita o quiere hacerlos. 
8. Realiza las siguientes actividades: pelar, destapar, trasvasar. 
 
Las docentes mantienen la descripción que originalmente se propuso para esta edad, 
pero han colocado los indicadores que corresponden a la edad de 48 meses (ver 
cuadro siguiente):  
60 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
6. Salta con dos pies. 
7. Corre controlando la velocidad. 
8. Toma un objeto y lo patea. 
9. Lanza un objeto por el aire.  
10. Camina haciendo equilibrio sobre piedras grandes, troncos, contornos de 
las veredas. 
11. Nombra y señala las partes de su cuerpo al realizar movimientos. 
Expresividad motriz 
7. Participa regularmente en diferentes tipos de juegos sensoriomotores: 
como rotaciones, giros, saltos, caídas, balanceos, estiramientos, trepados 
y equilibrio. 
8. Juega a esconderse y a las chapadas.  
9. Juega a  empujar, desarmar y destruir los objetos. 
10. Juega asumiendo roles de personajes o animales que tienen poder y de  
otros a los que teme. 
11. Expresa verbalmente el mío y el tuyo en los juegos y en las actividades. 
12. Representación gráficamente  lo vivido en diferentes espacios del juego 
empleando diferentes materiales: lápices, crayolas, etc. 
13. Expresa sus emociones al realizar diferentes acciones. 
Participación en los cuidados 
6. Come solo, de a dos, o en grupo de manera autónoma. 
7. Se seca bien las manos. 
8. Se sirve la comida y la bebida. 
9. Calma su sed por sí solo. 
10. Comienza a Colabora en el orden con mayor disposición. 
 
 
72 
meses 
Desarrollo motor autónomo 
14. Se impulsa y salta en largo. 
15. Realiza saltos con obstáculos. 
16. Realiza movimientos rápidos y lentos, siguiendo un ritmo.  
17. Lanza buscando precisión. 
18. Logra realizar circuitos en donde por ejemplo: corre, salta, trepa, repta, 
lanza, etc., lo puede hacer solo y con otros. 
19. Toma una pelota u objeto que se lo lanzan de manera adecuada. 
20. Baja corriendo pendientes.  
21. Sube o trepa  a diferentes alturas. 
22. Camina con pasos largos y cortos. 
23. Lanza lejos y cerca objetos livianos. 
24. Caminan delante o detrás de otro. 
25. Se da un volantín creando su propia técnica. 
26. Muestra mayor predominio de un lado de su cuerpo (lateralidad) 
Expresividad motriz 
7. Realiza juegos de saltar  saltos con reglas: la rayuela. 
8. Construye en el juego su casa.  
9. Juega en equipos - de lo mío, tuyo a lo nuestro. 
10. juegos Juega asumiendo diferentes roles. 
11. Participa en juegos de competencia. 
12. Expresa su motricidad artísticamente  empleando diferentes materiales:  
12. Dibuja su propia imagen a su manera. 
13. Expresa sus emociones al realizar diferentes acciones. 
Participación en los cuidados 
1. Come en grupo. 
2. Se cepilla los dientes correctamente. 
3. Realiza sus rutinas y sus cuidados de manera consciente responsable.  
9. Logra esperar turnos 
10. Demuestra autonomía al realizar actividades de cuidado personal 
(alimentación, higienes, vestido). 
 
Uno de los grupos de docentes deja una tarea para las personas responsables de 
elaborar el mapa de corporeidad: 
Incorporar la expresividad motriz en los indicadores de cada uno de los grupos de 
edad. Señalan que esta expresividad motriz se expresa a través del movimiento, ak 
escuchar diversas melodías y/o audiciones musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
 
Mapa de Conocimiento de si mismo 
 
Documento de trabajo 
 
Reunión con expertas 
 
 
III. Conocimiento del mundo 
Se explica a las expertas que este mapa involucra la parte de matemática y ciencia. Se 
llama conocimiento del mundo porque el niño construye su conocimiento a partir de la 
acción con los objetos, a través de la exploración. 
 
El mapa se ha dividido en tres aspectos: 
• Construcción de las Formas y el Espacio 
• Construcción de ideas sobre el mundo (parte de ciencias) 
• Construcción de las clasificaciones, seriaciones, cantidades y medidas (parte de 
matemáticas) 
 
Análisis de las descripciones propuestas para cada edad: 
Las expertas organizan los descriptores de mayor a menor edad, colocando primero los 
descriptores correspondientes a 72 meses, y al final los correspondientes a los 9 meses 
(a manera de pirámide que tiene a la base los 9 meses). 
 
Es importante señalar que la graduación que proponen las expertas no coincide con la 
planteada en los mapas. Esto se aprecia no solo en los descriptores, también hay 
variaciones significativas en los indicadores y entre los descriptores y los indicadores. 
 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 9 meses 
 
Alrededor 
de los 9 
Construcción de las Formas y el Espacio 
meses • Busca objetos  que  han sido ocultados de su campo visual. 
Construcción de ideas sobre el mundo 
• Actúa sobre los objetos utilizando otros objetos como intermediarios. 
• Utiliza movimientos de su cuerpo para lograr la repetición de eventos 
interesantes. 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 36 meses 
Alrededor 
de los 18 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Busca  objetos que  han sido ocultados de su campo visual, insiste 
explorando otros lugares en caso de no encontrarlos.  
• Puede disponer objetos, organizándolos espacialmente, para hacer 
construcciones simples
1
.  
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Actúa sobre los objetos utilizando  otros  objetos como intermediarios, 
tomando en cuenta que estén físicamente conectados. 
• Explora   diversos resultados de sus acciones sobre los objetos, variando 
su forma de actuar. 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 18 meses 
Alrededor 
de los 24 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Puede disponer objetos organizándolos espacialmente, para hacer 
construcciones simples.  
• Logra hacer trazos simples
2
 al imitar a un adulto dando cuenta de su 
organización espacial 
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Actúa sobre los objetos utilizando  otros  objetos como intermediarios, 
tomando en cuenta las propiedades físicas del objeto.  
• Explora  los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos, 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 48 meses 
Alrededor 
de los 36 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunas relaciones espaciales
3
 básicas como: dentro/fuera, 
encima/debajo.  
• Logra hacer trazos simples dando cuenta de su organización espacial. 
                                               
1 Se refiere a construir pequeños ensamblajes como torres de bloques, que impliquen conectar piezas. 
2 Se refiere a dejar un rastro en un papel con un instrumento de escritura. 
3 Se refiere a las relaciones entre los objetos, en términos de su posición relativa. 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza diversos objetos en grupos según sus cualidades o dándoles 
una forma  sin un criterio fijo.  
• Reconoce algunos cuantificadores
4
 como: muchos, pocos, todos. 
Construcción de ideas sobre del mundo  
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora  los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
 
Las expertas se preguntan por qué la Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, 
Cantidades y Medidas no empieza desde los 9 meses,  pensaron que era un error. Consideran 
que eso confundirá a las docentes porque no todas tienen las cosas tan claras . Es como si de la 
nada aparecieran esas funciones cuando deben haber tenido un antecedente en la vida del 
niño. En los mapas todas las otras funciones  como el leguaje, el desarrollo motor aparecen 
desde los primeros meses, para los docentes habría una inconsistencia al notar que esta 
función aparece de la nada a los 36 meses, podrá no desarrollar actividades previas al logro de 
estas habilidades porque por ejemplo, “en los mapas no figura para esa edad”. Debe tener la 
idea de integralidad en lo que practica. La construcción de clasificaciones se trabaja 
formalmente a partir de los 2 o 3 años. Antes se debe priorizar por ejemplo la exploración, la 
indagación, curiosidad, movimiento, forma, espacio. Debe haber algo antes, sea formal o 
informal. Que permita tener claro que es resultado de habilidades anteriores y que debe 
recibir la estimulación necesaria para que cuando lleguen a la etapa de construcción de 
clasificaciones esté preparado. 
Se les explica que en este caso los antecedentes (antes de los 3 años) se cruzan con la 
motricidad: un niño coge una pelota y la tira o coge un peluche y lo tira esta haciendo una 
especie de clasificación. Esta etapa previa está muy cargada de motricidad- 
OJO: la respuesta que se da no es contundente, no está adecuadamente sustentada. Si 
fuera así al menos debería colocar como previos los logros que propone corporeidad. 
No debe quedar en el vacío las etapas previas de construcción de clasificaciones 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 72 meses 
Alrededor 
de los 48 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunos relaciones espaciales básicas como: arriba/abajo, 
cerca/lejos.  
• Relaciona objetos del entorno con formas  bidimensionales
5
 (circulo). 
• Construye nuevas formas graficas y representa personas en dibujo 
                                               
4 Se trata de establecer relaciones entre las extensiones de dos conjuntos de elementos.  
5 Son formas de dos dimensiones espaciales, planas. 
respetando algunas relaciones espaciales. 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza diversos objetos en grupos según sus cualidades y/o dándoles 
una forma sin un criterio fijo.  
• Puede ordenar en serie
6
 un grupo de objetos según variaciones en 
alguna magnitud
7
 fácilmente perceptible, como el tamaño. No saben si 
la maestra podrá entenderlos desde el comienzo como un todo 
• Reconoce algunas relaciones de orden (“primero”).  
• Reconoce algunos cuantificadores como: “más“. 
• Arma una correspondencia de uno a uno entre las  cantidades de dos 
grupos de objetos, siempre que  los grupos se asemejen 
perceptivamente (hileras  frente a frente). Para las expertas los niños 
dicen “Dame más” y cuando de les pregunta ¿cuánto? Dice mucho. No 
entienden por qué han juntado todas las nociones en un solo criterio. 
Llegan a identificar los criterios de diferenciación pero con dificultad 
Construcción de ideas sobre el mundo 
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora  los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
Se les explica que la estructura del número es una síntesis de las estructuras de 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 60 meses 
Alrededor 
de los 60 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunos relaciones espaciales básicas como: en “medio de”. 
• Relaciona objetos del entorno con formas  bidimensionales (cuadrado, 
triangulo).  
• Construye nuevas formas gráficas sobre la base de formas mas simples, 
y representa personas en dibujo respetando algunas relaciones 
espaciales y agregando algunos detalles simples 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza los objetos según sus semejanzas y diferencias. 
• Puede ordenar en serie un grupo de objetos según variaciones en 
alguna magnitud fácilmente perceptible, como el tamaño.  
• Reconoce algunos cuantificadores como: “más”.  
• Arma una correspondencia de uno a uno entre las  cantidades de dos 
                                               
6 Conjunto de elementos ordenados según relaciones asimétricas (“A” es menor que “B”, que es menor que “C”, etc.). 
7 Cualquier cualidad susceptible de variar. 
grupos de objetos, siempre que los grupos se asemejen 
perceptivamente (hileras frente a frente).  
• Puede estimar
8
 pequeñas cantidades de objetos (hasta 5). 
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora  los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
Las expertas van leyendo cada uno de los descriptores haciendo la comparación 
palabra por palabra porque la forma de enunciar los descriptores es muy parecida, por 
eso se presta a confusión. 
 
Las expertas colocan este descriptor a los 24 meses 
Alrededor 
de los 72 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunas relaciones espaciales básicas como “juntos”.  
• Construye nuevas formas graficas sobre la base de formas mas simples, 
y representa personas en dibujo respetando más relaciones espaciales. 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza objetos según cualidades semejantes y los separa según sus 
diferencias, ateniéndose a una sola dimensión (i.e., color, forma, 
tamaño, etc.).  
• Puede ordenar en serie un grupo de objetos según variaciones en 
alguna magnitud fácilmente perceptible, como el tamaño. No saben si 
la maestra va a poder entender lo que supone construir series con los 
niños y realizar ejercicios de clase con los niños, porque si son 
actividades que nos llevan como destino a la construcción del número; 
es interesante pero  no saben si la maestra lo podrá verlo de manera 
integral. 
• Reconoce algunos cuantificadores como: “más“.  
• Arma una correspondencia de uno a uno entre las  cantidades de dos 
grupos de objetos, siempre que los grupos se asemejen 
perceptivamente (hileras frente a frente).  
• Puede contar pequeñas cantidades de objetos. Si me enseñan de 
paporreta puedo contar pequeñas cantidades; si ya yo tengo noción de 
número puedo estimar, pero no es relevante. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Da cuenta de los fenómenos que observa  a partir de su propio 
                                               
8 Se refiere a poder asociar un conjunto pequeño de elementos a una cantidad, pero sin reversibilidad ni sentido propiamente 
numérico. 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora  los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
 
• Es una preocupación de las expertas que los docentes puedan comprender las 
dimensiones que entran en juego de manera integral. 
Luis da una explicación a las expertas acerca de que el material fue originalmente 
pensado como un material de apoyo para padres y maestros, para que los padres 
puedan monitorear a su hijo en casa, por eso no requieren formación metodológica de 
ningún tipo. Les explican que hay muchas cosas que hubieran querido poner pero no lo 
hicieron porque a pesar de que saben que existen no son fáciles de observar. Por eso 
el documento o está lleno de baches, de huecos, porque han querido hacer la cosas 
más sencillas.  
OJO Pati, esta explicación propiciaría que la propuesta caiga por su propio peso. 
Admitir estos vacíos con una explicación tan poco contundente es mas lo que 
confunde y resta valor a la propuesta. 
Entre las expertas surge la pregunta de cómo se articula esta propuesta con la base 
conceptual de los estándares de tercer ciclo, una de ella señala que esta propuesta no 
está alineada con dicho estándares. 
Les parece que es positivo relacionar las áreas al menos hasta segundo grado porque 
los chicos pierden el tiempo entre tantos cursos, pero no ven cómo está concebido el 
proceso de aprendizaje del niño, los estándares de primaria van orientados a 
problemas, no se ve clara la articulación con el tercer ciclo. Se explica a las expertas 
que La propuesta se sustenta en Piaget y otros teóricos. Ellas mencionan que hay otras 
propuestas de desarrollo del pensamiento lógico desde el desarrollo del niño que no 
pasa por conceptos matemáticos, que se debe ir mucho mas allá de Piaget 
 
 
¿Que dificultades encontraron para hacer la progresión de un nivel a otro? 
• La organización segmentada en tres aspectos diferenciados no permite evidenciar 
la progresión  de las habilidades generando vacíos o presentando repeticiones en 
otros aspectos. 
• Una organización piramidal de la progresión de las habilidades que permita 
entender la lógica del funcionamiento cerebral y el desarrollo progresivo de cada 
una de las habilidades 
 
Identificar la correspondencia entre las descripciones y los indicadores: 
Las expertas señalan como conclusiones: 
• Existe coherencia entre los indicadores y los descriptores. 
• Los indicadores explicitan las acciones que permiten observar el logro del 
descriptor. Hay algunos términos novedosos que no los entendíamos pero cuando 
nos los explicaron quedó más claro, 
• Algunos indicadores no tienen correspondencia o pertenecen a otro descriptor, o 
que podrían ser más explícitos. (OJO: tal vez esto les ha sucedido porque han 
colocado los descriptores en otras tapas de edad)  
• Algunos descriptores e indicadores se están repitiendo. Si bien puede haber una 
pequeña diferencia, al ser tan pequeña se pierde.  
 
Revisión de la redacción de indicadores 
 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
 
Las expertas colocan estos indicadores a los 36 meses 
9 meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
1. Busca recuperar objetos que han sido cubiertos frente a él. Por ejemplo, si 
el niño tiene una pelota al frente y se le coloca un pedazo de tela encima 
de la pelota (de modo que la cubre totalmente y no se la ve), el niño busca 
recuperar la pelota.  
2. Se desplaza  alrededor de los objetos dispuestos en su ambiente y los 
explora. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. Atrae hacia sí un objeto lejano jalando una cuerda que une el objeto con 
su mano.  
2. Mueve su cuerpo para lograr que se repita una situación   que le  interesa  
y que acaba de observar (e.g., si ve que su mamá le canta y se detiene, se 
sacude hasta que su mamá vuelve a cantar). 
 
Las expertas colocan estos indicadores  a los 9 meses 
18 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
1. El niño pequeño busca un juguete en el último lugar donde lo vio 
desaparecer aunque lo haya recuperado antes en un lugar distinto. Si no 
encuentra el objeto lo sigue buscando en otra parte.  
2. Puede armar una torre de 3 a 4 bloques de altura . 
 
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. Intenta acercar hacia sí un objeto por medio de otro sólo si ambos están 
físicamente conectados. Por ejemplo, si el niño ve una pelota encima de 
un pañuelo intenta atraer la pelota jalando el pañuelo. Si ve que la pelota 
no está encima del pañuelo entonces no intenta jalar el pañuelo.  
2. Juega con los  objetos variando su posición, altura, la fuerza con que lo 
mueve, etc. y observa los diferentes resultados. 
 
Las expertas colocan estos indicadores a los 18 meses 
24 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
1. Puede armar una torre de 6 bloques de altura.  
2. El niño puede imitar a un adulto dibujando una línea vertical. 
 
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. Puede utilizar espontáneamente una vara rígida para atraer hacia sí un 
objeto lejano.  
2. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.) 
 
Las expertas colocan estos indicadores a los 72 meses 
36 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
1. Señala de entre varios objetos el que esta  dentro/fuera. 
2. Señala de entre varios objetos el que esta  encima/debajo. 
3. En situaciones cotidianas puede armar una torre de 8 a 9 bloques de 
altura.  
4. Puede dibujar  una línea vertical, horizontal, circular.  
 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
1. En situaciones cotidianas agrupa objetos según  el color  pero incluye 
objetos que se asemejan en otros aspectos  (forma, tamaño). Puede 
agruparlos formando hileras; puede agruparlos haciendo una imagen (con 
figuras geométricas) o una escena (con juguetes de personas, animales y 
cosas).  
2. Reúne a partir de un grupo de objetos: todos, muchos/pocos. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. En  conversaciones con el adulto el niño da cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones mágicas (e.g., la luna sigue al niño porque él se 
mueve).  
2. En  conversaciones con el adulto el niño da cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones morales. Es decir, atribuye un deber a las cosas 
(e.g., el sol sale porque tiene que alumbrar a la gente).  
3. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.) 
 
 
Las expertas colocan estos indicadores a los 72 meses 
48 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
1. Señala de entre varios objetos el que está mas arriba/ más abajo.  
2. Señala de entre varios objetos el que está más cerca/ más lejos.  
3. Señala de entre varios objetos los que tiene  formas circulares.  
4. Puede dibujar una persona con 3 partes del cuerpo distintas.  
5. Puede dibujar  una cruz (dos líneas intersectadas perpendicularmente).  
 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
1. En situaciones cotidianas agrupa objetos según  el color  pero incluye 
objetos que se asemejan en otro aspecto (forma, tamaño). Puede 
agruparlos formando hileras; puede agruparlos haciendo una imagen (con 
figuras geométricas) o una escena (con juguetes de personas, animales y 
cosas). 
2. Puede ordenar un grupo de varios objetos de diferentes tamaños, aunque 
no logra ordenarlos todos en una misma serie sino que los ordena en 
varias sub-series pequeñas. 
3. Puede armar una hilera de objetos que tenga la misma cantidad de otra 
hilera que se le presenta. Por ejemplo, se le muestra al niño una hilera de 
10 fichas y se le pide que arme otra igual. El niño coge otras fichas y arma 
otra hilera poniendo una ficha frente a cada ficha de la hilera de muestra.  
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. En  conversaciones con el adulto el niño da cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones morales. Es decir, atribuye un deber a las cosas 
(e.g., el río se mueve para llevar agua a las personas).  
2. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.) 
  
Las expertas colocan estos indicadores a los 60 meses 
60 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
1. Señala de entre varios objetos el que esta en medio de. 
2. Señala de entre varios objetos los que tiene  formas circulares y cuadradas. 
3. Puede dibujar una línea diagonal ascendente.  
4. Puede dibujar una línea diagonal descendente.  
5. Puede dibujar un cuadrado, un triangulo, una equis  “X” 
6. Puede dibujar una persona con boca, nariz y ojos.  
 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
1. En situaciones cotidianas agrupa objetos según  el color pero incluye 
objetos que se asemejen en otro aspecto (forma, tamaño). Puede 
agruparlos formando hileras; puede agruparlos haciendo una imagen (con 
figuras geométricas) o una escena (con juguetes de personas, animales y 
cosas).  
2. Puede ordenar un grupo de varios objetos de diferentes tamaños, aunque 
no logra ordenarlos todos en una misma serie sino que los ordena en 
varias sub-series pequeñas.  
3. Puede armar una hilera de objetos que tenga la misma cantidad de otra 
hilera que se le presenta. Por ejemplo, se le muestra al niño una hilera de 
10 fichas y se le pide que arme otra igual. El niño coge otras fichas y arma 
otra hilera poniendo una ficha frente a cada ficha de la hilera de muestra.  
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. En  conversaciones con el adulto el niño da  cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones morales. Es decir, atribuye un deber/intención a las 
cosas (e.g., el río se mueve para llevar agua a las personas).  
2. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.). 
 
Las expertas colocan estos indicadores a los 24 meses 
72 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
 Puede dibujar  un cuadrado abierto en contacto con un círculo (ver dibujo). 
 
 Puede dibujar  una figura de tres líneas intersectadas (ver dibujo).  
  Puede dibujar  una cruz con punta de flechas (ver dibujo).  
 
 Puede dibujar una persona con 6 partes del cuerpo distintas.  
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
1. En situaciones cotidianas agrupa objetos distintos únicamente según un 
criterio de semejanza entre sus propiedades. Por ejemplo, agrupa objetos 
rojos con rojos y azules con azules. O agrupa triángulos con  triángulos y 
círculos con círculos.  
2. Puede ordenar un grupo de varios objetos de diferentes tamaños, aunque 
no logra ordenarlos todos en una misma serie sino que los ordena en 
varias sub-series pequeñas.  
3. Puede armar una hilera de objetos que tenga la misma cantidad de otra 
hilera que se le presenta. Por ejemplo, se le muestra al niño una hilera de 
10 fichas y se le pide que arme otra igual. El niño coge otras fichas y arma 
otra hilera poniendo una ficha frente a cada ficha de la hilera de muestra. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
1. En conversaciones con el adulto da cuenta del movimiento de los objetos 
dando razones morales. Es decir, atribuye un deber/intención a las cosas 
(e.g., el río se mueve para llevar agua a las personas).  
2. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.). 
 
• Les expertas quieren tener claro cuales serán las rutas de aplicación, cómo se 
aplicarán los mapas 
• Hay un problema para trabajar con figuras planas porque no se pueden manipular, 
arrastra una serie de dificultades. Se debe trabajar primero con los sólidos 
geométricos y luego con las figuras planas. Losa bloques lógicos no son figuras 
planas 
• El paso de reconstruir lo que está en el plano de la acción al plano de la 
representación es lento., Lo que el niño sabe hacer en la acción tiene que pasarlo 
por un proceso que lleva a la representación a través del dibujo. Puede hacer 
trazos con modelos, pero dibujar un objeto ya es una representación. Todo tiene 
que ser primero manipulable. 
• Los docentes de todas partes tienen una gran confusión entre los conceptos de 
simbólico, concreto, abstracto, icónico. Mientras más sencillo y claro quede 
redactado va a ser mejor para lo docentes. 
• Se genera una confusión entre las expertas cuando se menciona que el material 
esta dirigido a padres.  
 
 
Articulación y transversalidad  de las áreas 
Los enunciados deben hacerse desde la perspectiva del niño, no como logros externos 
a los que queremos los adultos que lleguen. 
 
Personal social 
• Cuestionan que se ponga secuencia a la expresión de sentimientos como los celos, 
la vergüenza, culpa, remordimiento, eso no se presenta antes o después, Además 
la arrogancia no es ni siquiera una emoción, no debe colocarse esto con los niños, 
corresponde mas bien a un adulto. No es que primero siente celos y vergüenza y 
después arrogancia y culpa o primero se aprende a reir y luego a llorar. Estas 
emociones van surgiendo en paralelo. No le ven progreso a estos sentimientos, 
además ¿cómo se pone a uno en un nivel más alto que al otro? No deberían estar. 
Peor si el material va dirigido a padres de familia se va a etiquetar a los niños, hay 
un factor cultura que interviene en todo esto,  por eso es más delicado hablar de 
estos sentimientos como progresión en sociedades tan diversas como la nuestra. 
• También cuestionan el enunciado: “Se percibe a sí mismo como una persona 
distinta del otro capaz de manifestar una variedad de emociones como alegría 
miedo sorpresa, angustia……” El adulto puede percibir así al niño, pero el niño no 
se puede percibir de esa manera, aun está en un proceso de reconocimiento de sí 
mismo, es algo  muy abstracto. 
• Que el niño se reconozca en un espejo es mínimo a los dos años. Se puede 
emocionar con la cara que ve pero no sabe que es él mismo. 
• Para que se reconozca como persona única y distinto al otro tampoco les parece 
que sea a la edad señalada, para eso tiene que tener otros logros en el manejo del 
espacio, desplazamiento 
• Sugieren que intervenga un psicólogo en la revisión del mapa de personal social. 
No creen que un psicólogo acepte que los logros señalados para los 9 meses 
puedan ser alcanzados por los niños. Señalan que algunas descripciones si podrían 
ser  propuestas en progresión, pero varias de las mencionadas no. Alguna experta 
menciona que eso podría tal vez aceptarlo un psicoanalista 
• Las áreas no conversan entre sí como áreas, no hay relación entre lo que se 
presenta desde el punto de vista teórico conceptual entre las áreas. Personal social 
debería  ser transversal a todas por el  apego y la relación con el otro que es la base 
de todo: el vínculo. No se pone en entredicho que los autores de los mapas hayan 
conversado para ponerse de acuerdo, pone el énfasis en que son las áreas las que 
no reflejan este diálogo. Esto puede hacer que se realice un trabajo por estancos, 
segmentado.  
 
 
Corporeidad 
• Señalan que las competencias motoras también tienen que ver con las 
matemáticas. 
• Faltan cosas referidas al esquema corporal, lateralidad. Si un niño se reconoce en el 
espejo debe ser capaz de reconocer derecha e izquierda. Es fundamental para el 
aprendizaje de las matemáticas. Plantean que se debería consolidar la lateralidad a 
los 6 años, aunque reconocen que algunos autores la colocan a los 12 años. La 
experta señala que se refiere a lateralidad cuando el niño es capaz de reconocer la 
derecha y la izquierda. Todas las nociones matemáticas están relacionadas con 
derecha e izquierda. Es uno de los síntomas que reflejan la discalculia Es un 
concepto que se va construyendo con el lapso del tiempo, si no se logra en tercer 
grado hacen dominios invertidos y no pueden incluso leer y escribir bien, además 
empiezan de todas formas los problemas con las matemáticas. Se ponen en juego 
funciones neurológicas que no maduran por si mismas, como la escritura que no la 
adquiere de manera innata, requieren de estimulación. 
• El manejo del espacio también tiene que ver con las nociones matemáticas y con la 
lectura y la escritura. 
• Se cuestiona la forma como están escritos los enunciados: “Está dispuesto para 
vertirse…”, parece un sujeto pasivo de la actividad. No es que el niño ayuda a hacer 
algo, no es solo un sujeto de reacción. El niño participa activamente. Al decir “Está 
dispuesto” parce un niño objeto que está manipulado; el niño no colabora, el niño 
participa. A los 9 meses no es que le ayude a comer, no se  trata de que espere que 
le den de comer y el trata de hacerlo por si mismo, sujeta la cuchara y come. En el 
caso del pañal si es algo más complicado porque el no puede cambiárselo, pero si 
puede permanecer en la postura para facilitar al tarea del adulto. 
• A los 18 meses es tarde para que el niño esté gateando lo empieza a hacer a los 8 
meses, si es que gatea. 
• La sorpresa en si misma no puede ser un indicador, es muy arbitrario; depende de 
las experiencias que  ha vivido el niño. Por ejemplo si a un niño muy pequeño le 
pones una cobra no va a pasar nada, pero si se la pones a otro  niño que ya sabe lo 
que es reaccionará en función de la experiencia vivida con susto, sorpresa, 
curiosidad.  
• Usar la palabra criterio en vez de dimensión. 
 
Comunicación 
• Utilizar algunos dibujos para que el niño de indicios de qué trata y proponga una 
historia sobre lo que ve no quiere decir que pueda leer. Acá se espera que el niño 
establezca indicios a partir de lo que ve, de algunos dibujos que conoce, va 
proponiendo una historia, no dice que elabore hipótesis. No se puede hablar de 
hipótesis, el niño saca conclusiones sobre lo que ve. Una de las expertas insiste en 
que los niños de dos años no hacen deducciones, ellos infieren.  
• Los niños no entienden lo real como una posibilidad dentro de muchas,  lo posible 
es una extensión de lo real. Sí es la base para la formación de las hipótesis, pero no 
se puede hablar de hipótesis porque eso implica una conceptualización. 
• Hablan de que realiza inferencias sencillas a partir de la información… inferencia y 
de deducciones. Es comunicación oral que tiene que ver con el proceso de la 
comprensión lectora, donde se habla de interrogación de textos. Tampoco se 
puede hablar tan pronto de deducciones, la deducción tiene un nivel de 
complejidad cognitiva mayor, No se puede equipara deducciones con inferencias. 
• Dice: “Lee comprensivamente textos de estructura simple…” Dice que escribe a 
partir de sus hipótesis. Por qué mejor no se dice que produce textos 
•  “Escribe a partir de sus hipótesis de escritura…” Cuestionan que el niño escriba a a 
los 5 años, comentan que en Europa no se inicia la lectura sino a partir de los 7 
años. Podría ponerse que produce textos que pueden ser icnográficos. 
• Sugieren que se quite la parte donde dice que se apoya en gestos y lenguaje 
corporal (cinco años) porque eso lo hace desde siempre, a lo largo de todos su 
desarrollo, no es característico de los cinco años. 
 
Sugerencias 
 
• Homogenizar la presentación de la información en los 3 mapas trabajados: sujetos 
a quienes va dirigido el material, formas de expresarse sobre los niños, numeración 
o no de los indicadores. 
• Se debe trabajar de la mano con el perfil de docente que se requiere para poner 
esto en práctica. Además se le debe señalar el camino a seguir para que pueda 
lograr sus objetivos. Es muy difícil pretender que logre algunas de las propuestas 
de corporeidad donde se parte de la autonomía y dejar el espacio propio del niño  
a su propia iniciativa cuando hasta para profesionales altamente calificados se hae 
un problemas llevar lo a la practica como  se define en la propuesta original 
      Mariana menciona que la descripción de las oportunidades y las condiciones del   
 adulto son el cómo, y podrían esta en otro documento. 
• Se sugiere que como las acciones que realizan los niños están reflejadas en todas 
las áreas, de repente la acción de lanzar pueda incorporarse a la de conocimiento 
del mundo: el niño lo tira y se lo vuelven a dar, seria causa efecto, el niño va 
conociendo el mundo a través de descubrir a dónde llega lo que lanza. No se está 
viendo la autonomía, el mundo interior. 
• La subjetividad debe ser transversal, desde todas las áreas debe visualizarse: lo 
motor no es solo motor, es psicomotor y al hablar de esto se está hablando de un 
pensamiento cognitivo y también incluye lo emocional. Se podría hablar de la 
misma acción desde la perspectiva de las otras áreas. Se debe articular con todas 
las áreas para tener una mirada global. 
• Deberían hacerse estándares para profesores, no solo para los niños. 
• Es una constante la preocupación de las expertas por tener claridad sobre los 
enfoques teóricos que hay detrás de las propuesta general de los mapas y la que 
hay detrás de cada una de las propuestas temáticas. 
• Debe quedar claro cuál es el propósito del documento. En el marco teórico se dice 
que este no es un instrumento pedagógico. Pero el mismo ministerio no tiene muy 
claro este propósito porque decían que había que alinearlo con los estándares, los 
estándares si son instrumentos pedagógicos. Luis dice que esta es una guía de 
indicadores para que padre pueda evaluar. Las expertas mencionan que no se 
puede tomar de esa manera aporque los padres van a exigir y se van a preocupar si 
los niños no logra los estándares mencionados. 
• Una de las expertas sugiere la posibilidad de que los logros se presenten no por 
edades sino por ciclo porque eso ayudaría a que sea más claro, porque si el 
material esta dirigido a padres de familia es mejor que esté más integrado. Otra 
expresa que en menores de 24 meses es más complicado porque mientras más 
pequeño el niño los cambios son más acelerados. Tal ver seria mejor marcar hitos: 
sentarse, caminar, el lenguaje 
• Hay una ausencia en el tema del vínculo de apego que no se evidencia en el 
material. Personal social está muy enmarcado en los contenidos del proceso pero 
no al desarrollo del niño. El año pasado hubo un esfuerzo grande en el estado por 
sacar los lineamientos de políticas públicas en el DIT y establecieron 7 resultados a 
los 24 meses. Uno de ellos es el vínculo de apego a los 24 meses y otro resultado 
planteado para cinco años es el desarrollo de la función simbólica que no se ve tan 
explicito en comunicación. Fue un esfuerzo de 10 ministerios entre ellos el 
MINEDU. 
 
 
 
Reunión con docentes 
 
 
 
III.  Conocimiento del mundo  
 
¿Que dificultades encontraron para hacer la progresión de un nivel a otro? 
 
Descripciones 
Patricia explica en la validación de expertas una de ella cuestionó por qué no 
nombrarlas como clasificaciones figurales y clasificaciones no figurales. Advierte que 
en las últimas edades no hay mucha progresión porque el proceso es largo, y que lo 
mismo sucede en la parte de ciencias. Pide a las docentes que incluyan este análisis y 
emitan una opinión. Aclara que en este mapa de esta viendo básicamente el desarrollo 
cognitivo 
Las docentes advierten que no se incluye en este mapa la parte sensorio motora y se 
les aclara que esa parte se desarrolla en otro de los mapas que están siendo validados 
en simultaneo, pero si encuentran algún vacío que lo coloquen de todas maneras. 
Se le sindica que la división en aspectos al interior de las descripciones: “Construcción 
de formas y el espacio” y “Construcción de ideas sobre el mundo” se hace únicamente 
con fines metodológicos, pero que se tiene la certeza de que esas habilidades se logran 
en simultáneo. 
Al empezar la tarea, las docentes no diferencian cuáles son los indicadores y cuáles son 
las descripciones 
Las docentes colocan este descriptor a los 9 meses 
 
Alrededor 
de los 9 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Busca objetos  que  han sido ocultados de su campo visual. 
Construcción de ideas sobre el mundo 
• Actúa sobre los objetos utilizando otros objetos como intermediarios. 
• Utiliza movimientos de su cuerpo para lograr la repetición de eventos 
interesantes. 
 
Las docentes colocan este descriptor a los 18 meses 
 
Alrededor 
de los 18 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Busca objetos que han sido ocultados de su campo visual, insiste 
explorando otros lugares en caso de no encontrarlos.  
• Puede disponer objetos, organizándolos espacialmente, para hacer 
construcciones simples
9
.  
Construcción de ideas sobre el mundo  
                                               
9
 Se refiere a construir pequeños ensamblajes como torres de bloques, que impliquen conectar piezas. 
• Actúa sobre los objetos utilizando  otros  objetos como intermediarios, 
tomando en cuenta que estén físicamente conectados. 
• Explora diversos resultados de sus acciones sobre los objetos, variando 
su forma de actuar. 
 
 
Las docentes colocan este descriptor a los 24 meses 
 
Alrededor 
de los 24 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Puede disponer objetos organizándolos espacialmente, para hacer 
construcciones simples.  
• Logra hacer trazos simples
10
 al imitar a un adulto dando cuenta de su 
organización espacial.  
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Actúa sobre los objetos utilizando otros objetos como intermediarios, 
tomando en cuenta las propiedades físicas del objeto.  
• Explora los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos 
 
Las docentes colocan este descriptor a los 36 meses, identifican rápidamente la edad a 
la que corresponden los descriptores  y mencionan que hay coherencia entre ellos. 
 
Alrededor 
de los 36 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunas relaciones espaciales
11
 básicas como: dentro/fuera, 
encima/debajo.  
• Logra hacer trazos simples dando cuenta de su organización espacial.  
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza diversos objetos en grupos según sus cualidades o dándoles 
una forma  sin un criterio fijo.  
• Reconoce algunos cuantificadores
12
 como: muchos, pocos, todos. Se 
debería incluir: nada o ninguno 
Construcción de ideas sobre del mundo  
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
 
Las docentes mencionan que si bien el niño entiende la indicación de colocarse dentro 
o fuera, a esta edad todavía no puede decir:”estoy adentro”: la acción es diferente del 
                                               
10
 Se refiere a dejar un rastro en un papel con un instrumento de escritura. 
11
 Se refiere a las relaciones entre los objetos, en términos de su posición relativa. 
12
 Se trata de establecer relaciones entre las extensiones de dos conjuntos de elementos.  
lenguaje, tiene otros tiempos. El niño sabe si tienes muchos o pocos, sabe cuando “no 
hay” 
 
Las docentes colocan este descriptor a los 60 meses 
 
Alrededor 
de los 48 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunos relaciones espaciales básicas como: arriba/abajo, 
cerca/lejos.  
• Relaciona objetos del entorno con formas  bidimensionales
13
 (círculo, 
cubo, esfera, cono), planas.  
• Construye nuevas formas gráficas y representa personas en dibujo 
respetando algunas relaciones espaciales. El niño puede hacer un 
garabato y decir que es su mamá. 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza diversos Agrupa objetos en grupos según sus cualidades y/o 
dándoles una formas sin un criterio fijo.  
• Puede ordenar en serie
14
 un grupo de objetos según variaciones en 
alguna magnitud
15
 fácilmente perceptible, como el tamaño. Reconoce 
algunas relaciones de orden (“primero”).  
• Reconoce algunos cuantificadores como: “más“.  
• Arma correspondencias de uno a uno entre las  cantidades de dos 
grupos de objetos, siempre que los grupos se asemejen 
perceptivamente (hileras  frente a frente). 
Construcción de ideas sobre el mundo 
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
 
Las docentes colocan este descriptor a los 72 meses. Lo deciden teniendo en cuenta 
que reconocer triángulos y cuadrados es para niños más grandes. 
 
Alrededor 
de los 60 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunas relaciones espaciales  básicas como: en “medio de”. 
• Relaciona objetos del entorno con formas  bidimensionales (cuadrado, 
triangulo).  
• Construye nuevas formas gráficas sobre la base de formas más simples, 
y representa personas en dibujo respetando algunas relaciones 
espaciales y agregando algunos detalles simples. 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza objetos según cualidades semejantes y los separa según sus y 
                                               
13
 Son formas de dos dimensiones espaciales, planas. 
14
 Conjunto de elementos ordenados según relaciones asimétricas (“A” es menor que “B”, que es menor que “C”, etc.). 
15
 Cualquier cualidad susceptible de variar. 
diferencias, ateniéndose  a una sola dimensión teniendo en cuenta un 
solo criterio (i.e., color, forma, tamaño, etc.).  
• Puede ordenar en serie un grupo de objetos según variaciones en 
alguna magnitud fácilmente perceptible, como el tamaño.  
• Reconoce algunos cuantificadores como: “más”.   
• Arma una correspondencia de uno a uno entre las  cantidades de dos 
grupos de objetos, siempre que los grupos se asemejen 
perceptivamente (hileras,  frente a frente).  
• Puede contar  pequeñas cantidades de objetos. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas.  
• Explora los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
 
Las docentes colocan este descriptor a los 48 meses 
 
Alrededor 
de los 72 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
• Reconoce algunas relaciones espaciales básicas como “juntos”.  
• Construye nuevas formas graficas sobre la base de formas mas simples, 
y representa personas en dibujo respetando más relaciones espaciales. 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
• Organiza objetos según cualidades semejantes y los separa según sus 
diferencias, ateniéndose a una sola dimensión (i.e., color, forma, 
tamaño, etc.).  
• Puede ordenar en serie un grupo de objetos según variaciones en 
alguna magnitud fácilmente perceptible, como el tamaño. Reconoce 
algunos cuantificadores como: “más“.  
• Arma correspondencias de uno a uno entre las cantidades de dos 
grupos de objetos, siempre que los grupos se asemejen 
perceptivamente (hileras frente a frente).  
• Puede contar  pequeñas cantidades de objetos. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
• Da cuenta de los fenómenos que observa a partir de su propio 
entendimiento, relacionando los efectos a la acción de las personas y 
atribuyendo consciencia y deberes a las cosas. 
•  Explora los objetos y sus propiedades mediante combinaciones, 
manipulaciones y observa sus efectos. 
 
Se aprecia claramente que las descripciones van de lo más simple a lo más complejo. 
 
Revisión de la redacción de indicadores 
• Se ha colocado con fondo rojo aquello que los expertos consideran necesario 
eliminar. 
• Con letras azules  aquello que los expertos consideran importan incluir 
• Se ha colocado con fondo amarillo aquello que los expertos cuestionan. 
 
Las docentes colocan estos indicadores a los 9 meses 
 
9 meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
3. Busca recuperar objetos que han sido cubiertos frente a él. Por ejemplo, si el 
niño tiene una pelota al frente y se le coloca un pedazo de tela encima de la 
pelota (de modo que la cubre totalmente y no se la ve), el niño busca 
recuperar la pelota.  
4. Se desplaza  alrededor de los objetos dispuestos en su ambiente y los explora. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
3. Atrae hacia sí un objeto lejano jalándolo con una cuerda que une el objeto 
con su mano.  
4. Mueve su cuerpo para lograr que se repita una situación   que le  interesa  
y que acaba de observar (e.g., si ve que su mamá le canta y se detiene, se 
sacude hasta que su mamá vuelve a cantar). 
 
Las docentes colocan estos indicadores a los 18 meses 
 
18 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
3. El niño pequeño Busca un juguete en el último lugar donde lo vio 
desaparecer aunque lo haya recuperado antes en un lugar distinto. Si no 
encuentra el objeto lo sigue buscando en otra parte.  
4. Puede armar una torre de 3 a 4 bloques de altura . 
 
Construcción de ideas sobre el mundo  
3. Intenta acercar hacia sí un objeto por medio de otro sólo si ambos están 
físicamente conectados. Por ejemplo, si el niño ve una pelota encima de 
un pañuelo intenta atraer la pelota jalando el pañuelo. Si ve que la pelota 
no está encima del pañuelo entonces no intenta jalar el pañuelo.  
4. Juega con los  objetos variando su posición, altura, la fuerza con que lo 
mueve, etc. y observa los diferentes resultados. 
 
Las docentes colocan estos indicadores a los 24 meses 
 
24 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
3. Puede armar una torre de 6 bloques de altura.  
4. El niño puede Imitar a un adulto dibujando una línea vertical. 
 
Construcción de ideas sobre el mundo  
3. Puede utilizar espontáneamente una vara rígida para atraer hacia sí un 
objeto lejano.  
4. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.) 
Las docentes colocan estos indicadores a los 36 meses 
 
36 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
5. Señala de entre varios objetos el que está  dentro/fuera. 
6. Se ubica dentro/fuera 
7. Señala de entre varios objetos el que esta  encima/debajo. 
8. Se ubica encima/debajo de una banca, silla, mesa. 
9. En situaciones cotidianas puede Armar una torre de 8 a 9 bloques de 
altura.  
10. Puede dibujar  una línea vertical, horizontal, circular.  
 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
3. En situaciones cotidianas Agrupa objetos según  el color  pero incluye 
objetos que se asemejan en otros aspectos  (forma, tamaño). Puede 
agruparlos formando hileras; puede agruparlos haciendo una imagen (con 
figuras geométricas) o una escena (con juguetes de personas, animales y 
cosas).  
4. Reúne a partir de un grupo de objetos: todos, muchos/pocos.   
Construcción de ideas sobre el mundo  
4. En  conversaciones con el adulto el niño da cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones mágicas (e.g., la luna sigue al niño porque él se 
mueve).  
5. En  conversaciones con el adulto el niño da cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones morales. Es decir, atribuye un deber a las cosas 
(e.g., el sol sale porque tiene que alumbrar a la gente).  
6. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.) 
 
 
Las docentes discuten sobre la pertinencia de incluir como indicador en clasificaciones 
de 36 meses la idea de “no hay nada”, como oposición a “todos”. No llegan a ponerse 
de acuerdo a pesar que ambas posiciones reconocen que a los 3 años no está en 
condiciones de identificar el concepto de nada o ninguno; coinciden e que está 
descubriendo el ninguno aunque no lo vaya a decir. Expresan que son ellas como 
docentes las que le enseñan al niño la idea del concepto “ninguno” 
Las docentes colocan estos indicadores a los 48 meses 
 
48 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
6. Señala de entre varios objetos el que está mas arriba de/ más abajo de.  
7. Señala de entre varios objetos el que está más cerca de/ más lejos de.  
8. Señala de entre varios objetos los que tiene  formas: círculos, cuadrados  
9. Puede dibujar una persona con 3 partes del cuerpo distintas.  
10. Puede dibujar  una cruz (dos líneas intersectadas perpendicularmente).  
 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
4. En situaciones cotidianas Agrupa objetos según  el color  pero incluye 
objetos que se asemejan en otro aspecto (forma, tamaño). Puede 
agruparlos formando hileras; puede agruparlos haciendo una imagen (con 
figuras geométricas) o una escena (con juguetes de personas, animales y 
cosas). 
5. Puede Ordena un grupo de varios objetos de diferentes tamaños, aunque 
no logra ordenarlos todos en una misma serie sino que los ordena en 
varias sub-series pequeñas. 
6. Puede Arma una hilera de objetos que tenga la misma cantidad de otra 
hilera que se le presenta. (Por ejemplo, se le muestra al niño una hilera de 
10 fichas y se le pide que arme otra igual. El niño coge otras fichas y arma 
otra hilera poniendo una ficha frente a cada ficha de la hilera de muestra.)  
Construcción de ideas sobre el mundo  
3. En  conversaciones con el adulto el niño da  cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones morales. Es decir, atribuye un deber a las cosas 
(e.g., el río se mueve para llevar agua a las personas).  
4. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.) 
 
 
Las docentes colocan estos indicadores a los 60 meses 
 
60 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
7. Señala de entre varios objetos el que està en medio de. 
8. Señala de entre varios objetos los que tiene  formas circulares y cuadradas. 
9. Puede dibujar una línea diagonal ascendente.  
10. Puede dibujar una línea diagonal descendente.  
11. Puede dibujar un cuadrado, un triangulo, una equis  “X” 
12. Puede dibujar una persona con boca, nariz y ojos.  
 
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
4. En situaciones cotidianas agrupa objetos según  el color pero incluye 
objetos que se asemejen en otro aspecto ( forma, tamaño). Puede 
agruparlos formando hileras; puede agruparlos haciendo una imagen (con 
figuras geométricas) o una escena (con juguetes de personas, animales y 
cosas).  
5. Puede ordenar un grupo de varios objetos de diferentes tamaños, aunque 
no logra ordenarlos todos en una misma serie sino que los ordena en 
varias sub-series pequeñas.  
6. Puede armar una hilera de objetos que tenga la misma cantidad de otra 
hilera que se le presenta. Por ejemplo, se le muestra al niño una hilera de 
10 fichas y se le pide que arme otra igual. El niño coge otras fichas y arma 
otra hilera poniendo una ficha frente a cada ficha de la hilera de muestra.  
Construcción de ideas sobre el mundo  
3. En  conversaciones con el adulto el niño da  cuenta del movimiento de los 
objetos dando razones morales. Es decir, atribuye un deber/intención a las 
cosas (e.g., el río se mueve para llevar agua a las personas).  
4. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.). 
 
Las docentes colocan estos indicadores a los 72 meses 
 
72 
meses 
Construcción de las Formas y el Espacio 
 Puede Dibuja  un cuadrado abierto en contacto con un círculo (ver dibujo). 
     Se preguntan por qué no mejor hacer un cuadrado 
 Puede Dibuja  una figura de tres líneas intersectadas (ver dibujo).  
 
 Puede Dibuja  una cruz con punta de flechas (ver dibujo).  
 
 Puede dibujar una persona con 6 partes del cuerpo distintas.  
Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y Medidas 
4. En situaciones cotidianas  agrupa objetos distintos únicamente según un 
criterio de semejanza entre sus propiedades. Por ejemplo, agrupa objetos 
rojos con rojos y azules con azules. O agrupa triángulos con  triángulos y 
círculos con círculos.  
5. Puede Ordena un grupo de varios objetos de diferentes tamaños, aunque 
no logra ordenarlos todos en una misma serie sino que los ordena en 
varias sub-series pequeñas.  
6. Puede Arma una hilera de objetos que tenga la misma cantidad de otra 
hilera que se le presenta. Por ejemplo, se le muestra al niño una hilera de 
10 fichas y se le pide que arme otra igual. El niño coge otras fichas y arma 
otra hilera poniendo una ficha frente a cada ficha de la hilera de muestra. 
Construcción de ideas sobre el mundo  
3. En conversaciones con el adulto da cuenta del movimiento de los objetos 
dando razones morales. Es decir, atribuye una deber/intención a las cosas 
(e.g., el río se mueve para llevar agua a las personas).  
4. En situaciones de juego manipula o combina materiales y observa sus 
efectos (e.g., vierte agua de una vaso a otro, mezcla la pintura y genera 
nuevos colores, etc.). 
 
Identificar la correspondencia entre las descripciones y los indicadores: 
Las conclusiones a las que llegaron las docentes fueron las siguientes:  
• Si reflejan lo más relevante de las características del niño porque son las más 
usadas en sus programaciones y están acordes al desarrollo evolutivo del niño. 
• Han sido elaborados de acuerdo a la realidad del niño. 
• Sí sintetizan lo que dicen los indicadores. 
• Sí explicitan lo que dicen los descriptores. 
• Algunos son difíciles de comprender, sugerimos que la redacción sea más sencilla.  
• Se debe tener cuidado al considerar que el niño debe tener determinados logros a 
una edad, porque puede estar en proceso de lograr una habilidad y si esto no 
queda claro se correo el riego de que se le califique por no tener un buen 
rendimiento. 
• Es importante señalar que todos tenemos capacidades diferentes y tenemos 
diferentes formas y ritmos de aprender que deben ser respetados. 
• Cuando el niño agrupa lo hace libremente, pero lo hace por algo, ha tenido ya un 
proceso mental que lo lleva a realizar al agrupación. Cuando agrupa separa algo 
que ya conoce, la clasificación es un proceso un poco más complejo porque 
requiere de otros elementos: colores, formas. 
• Sobre la pregunta inicial de si debe denominarse clasificaciones  como figurales y 
no figurales, consideran que deben usarse los términos adecuados a su carrera, 
porque las profesoras son profesionales en capacidad de comprender, no debe 
hacerse un documento muy simple. Lo que recomiendan es que si se utiliza alguna 
palabra complicada se explique en un glosario. Ante la preocupación de una de las 
docentes sobre las posibilidades de comprensión del documento en algunas 
provincias donde hay profesores que tienen un nivel bastante bajo, ellas mismas 
responden que se puede tener un documento que se diversifica para las regiones 
con un glosario de términos. 
• Con respecto al nombre que se le ha dado al mapa: “Conocimiento del mundo”, les 
gusta, se trata de que el niño construya su propio conocimiento.  
• Consideran que las rutas propuestas en el documento sustentatorio presenta la 
fundamentación y el por qué se trabaja lo que se propone en aula. El mapa trata de 
responder a la pregunta ”qué hace el niño”  
 
Se quiere partir del conocimiento integrado en el niño. Para el primer ciclo q se va a 
integrar las matemáticas con las ciencias. Se ha separado corporeidad para darle su 
lugar 
 
Recomendaciones generales que reflejen mejor los indicadores 
 
• Es necesario ver la correspondencia entre descriptores e indicadores, en particular 
los comprendidos entre los 48 y 72 meses. Si bien las docentes han organizado bien 
la secuencia de progresión de indicadores, no ha sucedido lo mismo con la 
progresión de descriptores. Hay una alteración en los tres últimos años: de 49 a 72 
meses. A pesar que los descriptores cambiaron de lugar, los indicadores han 
permanecido en la edad propuesta por los autores del mapa. 
• Revisar si los indicadores se van a numerar o se les señalará con una viñeta. Así se 
podrá homogenizar el material.  
• Faltaría colocar indicadores para la parte de lactantes, falta la parte sensorial para 
poder abarcar la parte motora. 
 
• Quieren saber por qué los cuadros de los mapas empiezan recién a los 9 meses 
 
 
